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La primera impresión que se 
apodera del espíritu leyendo las 
reseñas publicadas en los periódi-
cos acerca del incendio ocurrido 
anoche en los talleres de maderas 
de Planiol, es que el siniestro no 
fué debido a la casualidad, oca-
sionada por imprudencia o por 
¡accidente fortuito. Fué un incen-
dio "pegado " El señor Planiol 
fué de los primeros en afirmarlo; 
quizás el primero. 
¿Venganza o codicia? 
Si se demostrase lo segundo, 
habría que reconocer que se pro-
cedió con una torpeza, con una 
inhabilidad que raya en lo incon-
Icebible. 
El Juzgado "hará la luz." Así 
[hay que suponerlo. 
e e r a l e s a u e s e celebraran 
corriente. 
en glaterra 
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"Los robos en los muelles tienen 
[que ser hechos de acuerdo con al-
Itos funcionarios"—dijo el señor 
[Sierra, presidente del gremio de 
[estibadores, en la reunión que se 
celebró el sábado en la Cámara de 
Comercio. 
"El abandono y 
las autoridades son 
lobos''—manifestó 
•unta el señor Tamargo. 
Nó se contradicen «stas dos 
afirmaciones, pero la segunda, co-
rno hipótesis, es la más aceptable, 
con exclusión de la otra. Abando-
no y apatía, seguramente; com-
plicidad maliciosa e interesada, es 
Inenos probable. Aun suponiéndo-
la, no es posible que se trate de al-
|os funcionarios, sino de agentes 
subalternos, muy subalternos. Ro-
|bustece este criterio la afirmación, 
hecha por el señor Roa, gerente 
Bel Expreso Comercial, de que es 
lan ineficaz la vigilancia en los 
Inuelles, que el de vigilante es uno 
Ke los empleos que con mayor ra-
j ó n debe llamarse "de botella." 
Sea de ello lo que se quiera, el 
laso es que en octubre lo hurta-
mo en los muelles ascendió a dos-
lientos mil pesos, según se mani-
festó en la junta del sábado, y 
ftn lo que va de año ascendió 
liada menos que a un millón de 
lesos el valor de lo sustraído so-
lamente en artículos de confec-
lión para señoras y niños. 
Hay que concluir con eso. Lo 
leclaman el interés de los comer-
liantes y el de los consumidores 
pue hacen pedidos directos a los 
Estados Unidos, y lo reclama, ade-
Wiás, el prestigio de la Adminis-
Iración del Estado. 
Seguramente no e x t r a ñ a r á a nadii. ] « s e g u r a d a la vejez contra la i>iiseria. Im«mtós de balde, y que se les asegu jdad no construida ni cultivada, 
que escribamos aquí con a í g u n a ex- que no debieran los obreros ir a un : rape un tanto mientras .se curaban H a b í a entonces en Inglaterra bas-
t e n s i ó n acerca de las elecciones que' Hospital a curarse, sino sal ir dol em* entre lo que pagaban los mismos t inte animosidad contra Alemania, 
se L a n de celebrar en el Reino Unidoipleo y quedarse en su casa, teniendo obre-ros el Estado y los patror.os, e! y a porque durante la guerra del 
de Inglaterra , E s c o c i a e I r landa , el asistencia m é d i c a gratuita y medica-1 imponiendo t r i b u t a c i ó n a la propie-1 T r a n s v a a l el K a i s e r mandara a l P r e -
día 14 del corriente, para la reno-
v a c i ó n de K s miembros de la C á m a r a 
de los Comunes, porque la guerra ha 
hecho que las cuestiones p o l í t i c a s y 
m i l i í a r e s ' d ' j los p a í s e s beligerantes a 
todos interesen. No se c o m p r e n d e r í a 
de otra suerte como h a b r á de acer-
carse a l grupo de Delegarlos para e! 
Congreso dt la Paz y l a L - g a de la& 
Naciones ni con qué lastre pol í t icu , 
el P r i m e r Ministro de I n g l a i e r r a y a 
q u é clases del pueblo i n g l é ó debí?, 
su e l e c c i ó n y c ó m o h a b í a liofeado a1 
triunfo y qué fuerzas p o l í t i r a s lo res-
paldaban. 
Por anticipado pensamos que núes 
tros lectores opinan quo t r i u n f a r á 
en esas elecciones el actual Pr imer 
Ministro le Inglaterra , Mr. David 
L l o y d George y el ministeno de coa-
l i c i ó n que preside; y s i alguno lo du-
dase, le invitamos a que re moleste, 
l e y é n d o n o s , y v e r á , a l final, qi:e en 
el verdadero caos de los Partidos po-
é t i c o s ingleses v e n c e r á Lloyd Geor 
ge, tanto por sus aciertos como p j r 
los desaciertos del que fué su jefe 
M. Herbert Asquith, t a m b i é n ii-sigre 
n^tadista pero equivocado a veces, 
como lo eytá en esta c a m p a ñ a elec-
toral. 
E s L loyd George, ante ^odo, un 
e n é r g i c o luchador. N a c i ó en 13G3, en 
Manchester, no en Gales, como mu-
chos creen, en humilde cuna, siendo 
su padre maestro de escuela y un t ío 
sjivo. por r He • ma.dr« • *•>•? si •. 
téi-o y a la vez Pastor Baptista L u - . 
c h ó con su pobreza por medrar, cuan-
do era adolescente, y en sus estudioa 
hasta que se hizo abogado, estudian-
do en Gales y e n t r ó en el Parlamento 
i n g l é s a los 28 a ñ o s en 1890, como l i -
bera l independiente, siendo reelegi-
do en 1892, 1895 y 1900. 
Durante la guerra del T r a n s v a a l 
l u c h ó puede decirse contra toda la 
N a c i ó n inglesa, porque de fend ió a los 
Boers suponiendo que Ijord Milner 
h a b í a inducido a Joseph Chamber-
lain a desatar l a guerra para apo-
derarse de las minas de oro que es-
taban situadas en Johannisberg, en 
la R e p ú b l i c a del T r a n s v a a l de l a que 
era capital Pretor ia y Presitlente 
K r u g e r . 
Y a s o m b r ó a muchos que a l subir 
S i r H . Campbell Bannerman al Po-
der, como jefe del partido l iberal , 
nombrase Ministro a l casi revolucio-
nario L l o y d George, que o c u p ó la 
Pres idencia del Consejo de Ccrnercio 
(Board of Tra.de.) No puede decirse 
que L l o y d George f u é jamas un pa-
ciente l iberal de fila: se le conside-
raba como p o l í t i c o suelte, una "lan-
za l ibre," aunque l iberal . 
Cuando Asquith f u é Pr imer Minis-
tro en 1908, n o m b r ó para l a cartera 
de Hacienda a L l o y d George; pero 
como los Presupuestos va e.-staban 
hechos, fué el Pr imer Ministro el que 
lo? p r e s e n t ó a la Cámara.. Mas vino 
al a ñ o siguiente el Presupuesto do 
L l o y d George y a l l í f u é T r o y a ; el 
eterno luchador e n t e n d i ó que los r i -
cos no pagaban toda l a contr ibuc ió i i 
que d e b í a n , que los pobres no t e n í a n 
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sidente P a u l K r u g e r el famoso tele-
grama de f e l i c i t a c i ó n por los reveses 
de las armas inglesas, a l principie do 
l a c a m p a ñ a , ya porque aceleraba el 
Imperio l a c o n s t r u c c i ó n de su escua-^ 
dra y lo menos que le d e c í a n sus ad-
versarios a L l o y d George es que h a ¡ 
bfa copiado esas reformas de las que 
B i s m a r c k h a b í a dado a l partido so-
c ia l i s ta; pero a nuestfo entender, 
aunque en el mundo no hay nada 
nuevo, como dice son s a b i d u r í a el en 
"Eclesiastes," y no hubiera sido cen-
surable el que tomase una n a c i ó n l a 
bueno de lo que hal lase en otra, es 
lo cierto que n i las reformas de Bis-
m a r c k t e n í a n e l fuste, n i l a impor-
tancia de las de L l o y d George. n i la.v 
p l a n t e ó el Canc i l l e r de hierro, ex-
abrmdantla cordis, sino a r e g a ñ a d i e n -
tes cuando v l ó en 1878 que cuantas, 
m á s medidas represivas se dictaban 
contra los social istas mavor era su 
h ú m e r o en el imperio, llegando la ola 
sangrienta de motines hasta la mis-
m a persona 'del E m p e r a d o r Cui ler -
mo. 
E s t á b a m o s nosotros estudiando en 
B e r l í n y el 20 de Agosto a l sa l i r del 
hotel por l a noche d e s p u é s de comer 
vimos un gran golpe de gente ea 
Frieredikstaesse cerca del Untenlen-
Linden, que c o r r í a n y gritaban perse-
guidos por soldados a caballo; nos 
metimos en el Hotel y se cerraron 
las puertas y el motivo de las c a r -
gas fué la p e r e s e c u c i ó n contra los 
socialistas porque en el mismo día 
a las 4 de l a tarde h a b í a disparado 
el asesino K a r l Nobiling contra el 
Emperador Gui l lermo lo., que iba 
en coche abierto por Unter der L i n -
den (calle l lamada Bajo los tilos) 
desde un piso segundo y h e r í d o l e , 
con postas, gravemente en u n a mu-
ñeca . Poco antes el obrero Hodel 
otro social ista habla atentado tam-
b i é n contra el propio Emperador, s in 
herirle. 
Y viendo B i s m a r c k que era tiem-
po perdido emplear la violencia de-
bió pensar que "de lo perdido sacar 
partido" y a p r o v e c h ó l a pr imera 
oportunidad para atraerse a los so-
cial istas por medio de reformas que 
c o n s i s t í a n en f i jar pensiones para 
los ancianos pobres, seguros para 
los obreros faltos de trabajo, pago 
de acidentes del trabajo e higiene 
de las f á b r i c a s y habitaciones de 
obreros; y los socialistas que se agi-
taban mncho y se amotinaban debie-
ron preguntarse "candil s in mecha 
¿a qu ién aprovecha?" y aceptaron lo3 
beneficios de las reformas y la con-
vivencia h a llegado hasta ahora, por-
que hemos victo a todos los socia-
l istas, menos a los independientes / 
ser Imperial istas del c a í d o K a i s e r . 
P a r a dar una idea de l a c a m p a ñ a 
que se hizo contra el Presupuesto de 
L l o y d George de 1909, no hay m á s 
que recordar lo que d e c í a l a P r e n s a 
de aquellos d ías en que se d i s c u t i ó 
en el Parlamento- E l "Times" del 
30 de A b r i l del ese a ñ o lo i n s e r t ó con 
el magis tra l discurso que p r o n u n c i ó 
A U L X I M A H O R A ] 
COJÍTKA L O S J U D I O S 
Tlena , diciembre 2. -I 
L a s mauifegtaeionels a n t i s e m í t i c a s á 
ocurridas en Lemberg- han dado por ;j 
resultado muchos muertos y heridos. ! 
Centenares de personas han quedado 3 
s in hogar, por haberse inceudiado Ias U 
casas donde se l ibraron los combates. ¿ 
L o s establecimientos j u d í o s fueron /) 
saqueados y la actitud del pueblo 
contra los i srael i tas s© ©xt ierde a "to- 'i 
das las ciudades de fíalitzia. 
R E F L E X I O N E S D E L A «SOCIEDAD! ¿ 
ALEMAJíA D E L A P A Z , " E N ^ 
j i n m i C H 3 
Berna , noviembre 28, j 
L a « S o c i e d a d Alemana d© l a Faẑ "̂  
Munich, B a r i e r a , h a dirigido a him 
prensa suiza una impetuosa comnni- i í j 
c a c i ó n contra « l a s terribles condlcio- 4 
nes del armisticio impuesto a l a nn©^|í 
v a Alemania que h a prescindido porrii 
s í misma d© sus Jefes mlUtarisfas .* 'ñ 
L a c o m u n i c a c i ó n s© d i r i g i ó a todos ¿ 
los que se hal len on territorios e n e - í ^ 
migos o neutrales y que sustenteno 
las ideas d© just ic ia y derecho a l de^-í 
« a r r o l l o nacional . yj 
E l texto c o n t i n ú a diciendo: 
« E l m á s prominente y poderoso deflig 
todos ©sos elementos a quienes acrn-yM 
dimos es ©1 Pr©sld©nt© Wllson qner^ 
no satisfecho con los requerhníemoŝ  
originales d©I armisticio, l a evaona-Cj 
c i ó n d© los territorios invadidos, hat/fl 
asentido a l a s condiciones h o r r i b l e » ;', 
qu© han sido impuestas, © s p a T t o s a « | 
mente ominosas y qn© probobleraon- i 
t© deb i l i t arán ©1 influjo d©l Pres iden*^ 
t© Wl lson ©n l a conferencia do Im-; 
paz. | 
*fXo renunciamos a l a © s n e r a n z a ¿ 
d© qn© ©1 Presidente Wl l son manten-1 
d r á su tantas Teces repetido progra*^ 
m a y que d e s e a r á sustentar e s o » y 
justos problemas concretos con ©f -
MR. DAVID LLOYD GEORGE, PRIMER MINISTRO INGLES ( C o n t i n ú a en l a C U A T R O . ) 
Los Nuevos Ayunta-
mientos 
I ^r temíso , , diciembre 2. 
I D I A R I O . — H a b a n a . 
I Constituido Ayuntamiento fueron 
lesignados presidente y secretario 
tespectivamente J u a n Manuel G a l á n 
w Sotero Calder ín ambos conserva-
lores . E l ó g i a s e actitud Antonio G a r -
| í a Gonzá lez , quien t o m ó p o s e s i ó n 
•argo de Concejal . Correo detalles. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I Matanzas, Diciembre ío . 
I Hoy quedtó cteri^ütuído e l nuevo 
Ayuntamiento. L a e l e c c i ó n dió el s i -
í u i e n t e resultado: Presidente, P a u l i -
lo Soles; Vice , Emigdio T r i g o u r a ; Se-
cretario, Corpus Iroeta Lecuona- V i -
| e , L i n o V a l d é s Díaz . Todos liberales 
I E l corresponsal. 
D E P A L A C I O 
D E R E C H O R E C O N O C I D O 
L o h a sido reconocido a l s e ñ o r V i -
fcmte T r u j i l l o 7 Gonzá lez , padre del 
toldado J o s é T r u j l l l o , del regimiento 
M l i x t o García ," n ú m e r o 1, de C a b a -
i f l r ^ ™ 7 ^ * 0 en acc46n de guerra, a percibir la p e n s i ó n anual de 5317.25. 
N O M B R A M I E N T O 
. H a sido nombrada Profesora aux<-
lar Interina del grupo 5o. Estudios 
P e d a g ó g i c o s de la E s c u e l a Normal 
r Maestras de la Habana, a l a doc-
«•a s e ñ o r i t a T e r e s a Cabarrocas 
E L INCENDIO 
H a s t a las cinco de l a madrugada 
estuvo actuando el Juez do Guardia , 
doctor Eduardo P ó r t e l a , asistido del 
escribano s e ñ o r Ol iva y del escri-
biente Allcot , en el establecimiento 
de botica situado en l a casa n ú m e r o 
359, de l a calzada del Monte 
A d e m á s del segundo brigada de 
bomberos, J u l i á n Sanchoyerto, a 
quien le hizo e x p l o s i ó n una bomba 
til pretender tomarla en sus manos, en 
o c a s i ó n de estar practicando sin r e -
conocimiento en una nave destinada 
a a l m a c é n de maderas, prestaron de-
c l a r a c i ó n ante el Juzgado el arqui-
tecto Munic ipal s e ñ o r Alfredo Bro-
derman y de Vignier, L u i s R e y M u r í a s 
V í c t o r Manue l Chapottin y Acosta, 
La epidemia grippaí 
D E C A L I M E T E 
Noviembre, 28. 
H a c e y a cerca de dos meses que 
vienen r e g i s t r á n d o s e en este pobla-
do casos de gripe, habiendo tomado 
tal incremento la epidemia, que hay 
m á s de 200 casos solamente en el cas-
co del pueblo s in contar las colonias 
como por ejemplo "María". donde 
existen cerca de 50. 
De los tres m é d i c o s que contamos 
dos de ellos se encuentran enfermos, 
por lo que l a asistencia facultativa 
resulta deficiente. Y no digamos n a -
da s i se enferma t a m b i é n el ú n i c o 
m é d i c o que nos queda. Entonces la 
s i t u a c i ó n s e r á pavorosa. 
¿ L a Sanidad no t o m a r á cartas en el 
asunto, y h a r á que vengan m é d i c o s 
que salven la s i t u a c i ó n ? / 
Marcos Sardifia. 
E R E S L O S S U C E S O D 
Dos bombas explotadas y tres sin explotar, fueron encontradas en-
tre Ja madera.-E! Juez de Guardia decretó la prisión de 
ios gerentes y empleados del aserradero. 
M I O S TESTIGOS i E G l M A N QUE OYEBOi E K P L O S I M E S . 
^ U ^ d e / ) . Í 0 ^ ' C a ^ a l l e r í ) í Segura, ! A g r e g ó e l Jefe de los Bomberos que ¡ q u e é s t e estaba ardiendo, por lo que 
soldados del E j e r c i t o ; el cabo A m e r i - | cuando llevaba a cabo un r e c o n o c í - ! se d ir ig ió inmediatamente a aquel l u -
co F a j a r d o Garcaa; Perfecto López, i miento en el interior de una de las1 
Garc ía , vecino de Vives 94, altos, V i - i naves, f u é l lamado por varios indivi^ 
cente Segura, Fel ipe G a r c í a de P r i n \ d ú o s quienes le dijeron, i n d i c á n d o l o 
cesa 24; el c a p i t á n inspector del i una escalera de madera que pasaran 
Cuerpo de P o l i c í a , s e ñ o r Pedro de; a l a casa contigua, pues en aquel l u -
C á r d e n a s y el Jefe de los Bomberos, | gar p o d r í a n encontrar lo que busca-
senor F r a n c i s c o Andrea y Quelpo. ¡han . E s t a i n d i c a c i ó n l l a m ó su aten 
E l primero de estos t e s ü g o s dijo i c i ó n y sospechando que los que lo 
que a l estar reconociendo l a nave qu**! l lamaban p r e t e n d í a n despistarlo or-
e s t á para le la a l a calle de Cr i s t ina , 1 d e n ó su d e t e n c i ó n , p o n i é n d o l o s bajo 
o b s e r v ó una luz y a l acercarse a una i l a custodia de un soldado. L o s déte- A. 
tonga de madera v i ó un bulto negro,, nidos lograron evadirse, s in que se se-! Santiago Nogueras, Cr i s tóba l A r m e r -
de forma redonda, pudiendo apreciar jpa q u i é n e s son. I teres , F r a n c i s c o Robes y F l o r e n c i a 
d e s p u é s que t e n í a una mecha encen-j E l s e ñ o r Andrea o c u p ó t a m b i é n i A l é m a n y . 
dioa por lo que l o c o m u n i c ó a l s e ñ o r j una tabla de unos diez pies de l a r - ! C n a vez que hubieron declarado', el 
Majato y a l t ratar ambos de recoger i go, perteneciente a una tonga que se ¡ juez d e c r e t ó su p r i s i ó n , r e m i t i é n d o l e s 
el bulto de referencia, este e x p l o t ó , | encontraba impregnada de un l íqu i - ! a l V ivac por el tiempo que s e ñ a l a 
o c a s i o n á n d o l e quemaduras en la ma- ! do que por su olor p a r e c í a alcohol, l a ley. 
Dadas las declaraciones anteriores | E l Juzgado r e g r e s ó a l local de P r a -
y en vista de que por lo actuado se \ do, 15, donde c o n t i n u ó su labor has ta 
d e d u c í a que el incendio h a b í a sido in- j las siete de l a m a ñ a n a , no s i a antes 
gar, s in que pueda precisar c u á l fue-
r a el origen del siniestro. 
L o s d e m á s testigos son: Jaime P l a -
niol, gerente; Manuel L ó p e z V i la s , 
T o m á s Domingo Sabio; Rufino Crespo, 
Antonio L l o v e r á s , J o s é Antonio A l l -
cot, encargado del departamento de 
maquinar ia; J o s é L ó p e z Salvedor, 
J o s é V a l d é s , Eulogio Ruiz . Domingo 
Navarro, J o s é Toledo, Santiago Ló-
pez, E n r i q u e Pazol , Juan L l o v e r á s , 
no derecha, de las que fué asistido en 
e l centro de socorros del segundo dis-
trito. 
L o s d e m á s testigos convienen en 
que se sintieron tres explosiones con-
secutivas. 
E n igual forma d e c l a r ó el s e ñ o r 
Andreu, agregando que e n c o n t r ó tre;; 
bombas s in explotar y dos explota-
das, todas las que han sido incauta-
das por el Juzgado. 
tencional, el doctor P ó r t e l a , hizw 
comparecer a su presencia a los ge-
rentes y empleados del taller, para 
recibirles d e c l a r a c i ó n . 
dar ó r d e n e s a l a p o l i c í a para que 
rodeara la casa e impidiera que en 
el la entrara persona alguna. 
Por d i s p o s i c i ó n del Juzgado, el ca-
Don R a m ó n Planiol , comanditario ¡ pitan Inspector p r e c i n t ó la caja rife 
de l a casa, dijo que e n c o n t r á n d o s e seguridad que e s t á en las ofldnaa 
en su domicilio del Malecón , fué avi-1 del aserradero. 
e l material de los bomberos, dejan-
do completamente extinguido el fue-
BO 
Aprovechanao lo, a g l o m e r a c i ó n de 
p ú b l i c o a l lugar del suceso, algunos 
aprovechados penetraron en le casa 
n ú m e r o 6, de l a calzada de Cr i s t ina , 
Invitando a una s e ñ o r a que a l l í so 
encontraba p a r a que abandonara la 
casa. D i c h a s e ñ o r a , temerosa «'e que 
las l lamas se comunicaran a su do-
micil io, s a l i ó y los desconocidos que-
daron en el interior. M á s tarde, cuan-
do el s e ñ o r Benito G o n z á l e z , hijo po-
l í t i c o de dicha s e ñ o r a r e g r e s ó del tea-
tro a c o m p a ñ a d o de su farr.llia, n o t ó 
que de u n escaparate le h a b í a n sus-
t r a í d o l a suma de cincuenta pesos. 
Ramón Rambla ( M e r a s 
E s t a m a ñ a n a a las ocho, h a falle-
cido v í c t i m a de una a f e c c i ó n cardia 
ca , el s e ñ o r don R a m ó n R a m b l a Con-
treras , socio de l a importante casa 
" R t m b l a y Bouza," y persona suma-
mente conocida y apreciada en esta 
ciudad. 
L a noticia nos h a sorprendido do-
lorosamente pues era el desaparecido 
un buen amigo a quien mucho so 
apreciaba en esta casa . 
M a ñ a n a , a las nueve de la misma, 
se ver i f i cará el entierro. 
Descansen en paz los restos del se-
ñ o r R a m b l a ; reciban sus familiares 
y socios la s incera e x p r e s i ó n de, nues-
tra condolencia y que el S e ñ o r les 
conceda r e s i g n a c i ó n para sobrellevar 
el golpe recibido con la dcsapnric iót ; 
sado por un dependiente del tal ler 1 A las cinco de la m a ñ a n a se r e t i r ó | del estimado caballero. 
auxil io del criterio pacifista de los '/j 
c í r c u l o s en los p a í s e s aliados, p u - 2 
diendo a s í l legar a cumpl ir e l p r o - ^ 
grama de p o l í t i c a internacioaul que '4 
d i ó a conocer a l mundo. 
**Ápelamos principalmente a l posJ- l 
t i ro i n t e r é s d » los victoriosos, a quie-?^ 
n t s repetimos lo qne tantas v e c e s ^ 
e insistentemente expusimos a n n e s - 3 
tro pueblo durante l a graerra, esto es, ^ 
qne n n a paz verdadera, mediante l a ^ 
c r e a c i ó n de n n a ancha p a ? mundia l 
que «rarantice esa paz, e l orden y l a ! ^ 
legalidad, s ó l o es posible s i no se c o ~ £ 
meten ul trajes en los vitales intere*^ 
sos del derecho de l a propia de ter>¿ | 
m i r a c i ó n . U n a A l e m a n i a humi l lada JRM 
hecha pedazos, reducida a nuserabíoi"/? 
existencia e c o n ó m i c a , no s o r á jraranV? 
t í a p a r a l a paz, sino g r a n peMgro p a * » 
r a e l l a ; mientras qne protegida A l o - ^ 
m a n í a en sus obvios derechos y c o i r i ^ 
diclones nacionales, eso s e r í a n n a J j 
p r o t e c c i ó n de l a paz estahle.»* i | 
Á C T E I I B O D E L C O N S E J O D E S<XL*m 
D A D O S Y O B R E R O S A L E ^ T A X M 
B e r l í n , diciembre 1. - W 
(Por l a P r e n s a Asociada.)' ' ^ 
U n acuerdo en favor de l a c o n t h m » ^ ^ 
c i ó n de l a asamblea nac iona l lo a i f tf 
tes posible se t o m ó a y e r en l a s e s i ó n ^ 
celebrada por e l Consejo de soldados ^ 
y obreros en e l loca l del Be iehstagJ I 
D e las trescientas personas qno a s í s - ij 
t ieron a l a s e s i ó n , s ó l o dos votaron '/! 
en contra de l a m o c i ó n . L a Junta so J 
e f e c t u ó en completo orden, h 
A C C I O N I N D I G N A D E L O S E O L S H B - Y j 
Y I K I S p, 
I .cndres, diciembre 2. ^ 
Un grupo numeroso de feolshertkls | 
e n t r ó a v i v a fuerza en l a L e g a c i ó n de 3 
Noruega en Petrogrado y so a p o d e r ó $ 
de los documentos que en e l la se en- ' l 
contraban pertenecientes a Su iza , c u - ./ 
yo«: intereses en l a R u s i a ho l sher ik l ^ 
e s t á n confiados a l Minis tro noruego. '̂  
E n vano é s t e p r o t e s t ó contra a g ü e l l a í 
f lagrante v i o l a c i ó n del derecho intei1-. > 
nacional y de todos los deberes de 
hospitalidad y c o r t e s í a , pues los a s a l - '4 
tantes se l imitaron a decir qne t e n í a n rJ 
ó r d e n e s terminantes de incautarse de í 
aquellos papeles y se los l levaron s i n 
dar m á s explicaciones del atropello, i 
E l ^Daily MaiP» qn© inser ta esta • 
notic ia entre sus telegramas proce-, ; 
dentes de Copenhague, agrega qne i ; 
los p e r i ó d i c o s noruegos so mues tran : 
indignados por lo ocurrido y piden ' 
que se rompan las relacione^ entre | j 
Noruega y e l gobierno del Sorfet, co-i < 
mo l a ú n i c a s a t i s f a c c i ó n que pnedei ' 
darse a Su iz a de qne se han defendidoj 
sus fueros y de qu© e l GoMemo de) , 
C r i s t i a n í a se identifica con e l sent í -1 ; 
miento de protesta prorocado por tanj . 
estupendo agravio. 
B A R B A R I D A D E S T U E C A S 
Londres , noviembre 2. ( Y í a Mon-i 
treai.) 
E n l a i l senc ia R e u t e r se han reci- , 
bido sensacionales datos, de origen 
griego, sobro las atrocidades come-
tidas por los turcos en l a prima-rera 
de 1914, o sea poco antes de estal lar! 
l a guerra europea. 
Sctenciontos m i l griegos fueron ex-, 
pulr¡ados del Imperio otomano d© losj 
cuales quinientos m i l se encuentran, 
en Grec ia . Desde e l comienzo de l a 
guerra, has ta fines de 1917 las depor-
taciones h a b í a n crecido d© modo ©x-
tritordlnario bastando decir que, entre 
griegos y armonios, e l total do de-, 
portaciones a s c e n d i ó a 2.140,000 y no. 
f u é eso lo peor sino que fift ese n ú -
mero 900,000 armenios y 700,000 
griegos no pudieron l legar a territo-
rio cristano, pues los aseainfiron en el 
camino las tropas y los f a n á t i c o s mu-
sulmanes. 
( P A S A A L A U L T I M A ! ) 
/ 
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" E l Triunfo" reproduce de "The 
Globe" una i n f o r m a c i ó n relativa al 
trmnfo de los candidatos republica-
nos en las ú l t i m a s elecciones de los 
Estados Unidos contrariando el resul-
tado loa deseos del insigne Presiden-
te Wilson. 
S e g ú n el citado diario americano, 
no obstante haber anhelado el Je-
fe del Estado que una m a y o r í a demo-
c r á t i c a en el Congreso respaldara sus 
actos, y precisamente en momentos 
en que el mundo entero admira al 
gallardo estadista que tan alto ha 
puesto el nombre de su patria, la opo-
s i c i ó n tendrá una p e q u e ñ a mayor ía 
en ambas Cámaras . Y aunque no la 
tuviera., en algunos Estados, en deter-
minados puestos electivos, los candi-
datos adictos han sido derrotados. 
E l presidente de la Cámara , el Se-
nador Lev,-is. el millonario F o r d ; mu-
cbos hombres de fuerza y prestigio fn 
Michigan, Colorado, K a n s a s , Kentuck, 
Nev/ Jersey, etc., etc., fueron venci-
dos con m a y o r í a s de vetos que osci 
lan entre cincuenta y ciento cincueu-
ta mi l boletas,. 
Y lo mismo que en los puestos 1-v-
gislativos en los cargos de goberna-
dores, los deseos del gobierno resul-
taron frustrados en muchos casos. 
E n pocos, acaso en n i n g ú n pueblo 
de la t ierra, hubiera sucedido esto 
cuando el Pr imer Magistrado de le 
N a c i ó n a c o m e t i ó empresa tan gigan-
tesca como levantarla en armas, ayu-
dar eficazmente a otras naciones"^ y 
decidir el é x i t o de la contienda con 
gloria inmensa para su pa í s y venta-
jas inmensas para el progreso po l í t i co 
y la paz de la humanidad. 
E n t r e nosotros, hombres de raza Im-
presionable, dados a la adorac ión y 
propicios t-.iempre a no disgustar con 
nada al vencedor, cada ind icac ión del 
presidente habr ía sido tanto como un 
mandato. L a voluntad del ciudadano 
que logra un triunfo s e ñ a l a d o en U 
.historia y en los acontecimientos 
mundiales t endr ía para nosotros fuer-
za do ley. L a pol í t i ca interior no po-
dría regatear complacencias a quien 
había conquistado lauros inmarcesi-
bles para la n a c i ó n . Y por otro p e r í o -
do presidencial cuando menos, Con-
greso y Gobierno ser ían hechura del 
presidente o del rey; estimando sus 
mismos adversarios como un acto de 
justicia acatar sus deseos y agregar 
una s a t i s f a c c i ó n m á s a las muchas re-
cibidas. 
¿ E s o no digno de i m i t a c i ó n un 
pueblo como el americano? ¿ E s o no 
grande un pa í s donde la voluntad so-
berana del pueblo, el voto libre de to-
das las clases sociales, se manifies-
ta así , abrumador y e l o c u e n t í s i m o , 
por encima de todas las considera-
ciones debidas al grande hombre? ¿ E s 
p no. libre y fuerte un conglomerado 
humano, donde cincuenta mil traba-
jadores en un . Estado, oin-co mil me-
nestrales humildí-s en una ciudad, mil 
o quinientos jornaleros en xm distri-
to, deciden una e l e c c i ó n contra las 
combinaciones del p a r t i í o gobernan-
te y con desagrado del Jefe de la 
Nac ión , por tantos t í tu los i lustre co-
mo es Mr. Wi l son? 
E n esas lecciones debiera inspirar-
se este p e q u e ñ o n ú c l e o d*» voluntades 
ciudadanas que acaba de dar ahora pI 
• e s p e c t á c u l o vergonzoso de unas elec-
ciones en que no ha habido concupis-
cencia que no se real izara, ni sarcas-
mo a la honradez electoral que no 
se sancionara. 
Muchas veces he dicho a mis nai-
sanos: no es cosa de raparse el bi-
gote, no ya por higiene v comodidad, 
sino ñor parecer yanqir ; no es co-
sa de usar tirantes, fumar en cachim-
ba y l lamarse .Thon o F r a n k en vez 
de J ua n o Franc i sco ; no interesa a 
Cuba la i m i t a c i ó n de costumbres pri -
vadas, de h á b i t o s d o m é s t i c o s , de p r á c -
ticas insignificantes como la de des-
ayunarse con limonada y huevos fr i - j 
tos en vez de hacerlo cen el aromoso i 
ca fé , como aprendimos de nuestros 
padres; todo eso., si por futilidad se 
hace, es l i d í e n l o . E s cosa de imitar 
fil pueblo americano en el conscien-
te ejercicio de los derechos ciudada-
nos, en la e d u c a c i ó n prác t i ca , en la 
iniciativa fecunda, en la s a t i s f a c c i ó n 
del propio valer de cada individuo y 
el respeto m á s sincero a las institu-
ciones vigentes. 
Copiar detalles nimios es tarea de | 
tontos: aprender a gobarnarso los i 
pueblos y a dignificarse lo? hombrer,, [ 
eso bí es plausible. 
E n la s e c c i ó n de e fe iuór ides que 
con el t í tu lo "Un día <;6ní3 hoy" im-
bli^u " L a Prensa", se rece rdaba el día 
24 a uno dt los virreyes e s p a ñ o l e s 
que nc dejo en Cuba m á s <me adali-
jadores y amigos: don Franc isco Se-
rrano y D o m í n g u e z , Duque de la T o -
rre . 
E n m á s de una o c a s i ó n , discutien-
do con los que no han visto m á s 
que torpezas e iniquidades en la obra 
de E s p a ñ a en Cuba—como si en to-
das las colonizaciones de pueblos dis-
tantes de las m e t r ó p o l i s no hubiera 
siempre grandes yerros y grandes ex-
plotaciones—he hecho just ic ia a nom-
bres de gobernantes e s p a ñ o l e s que 
no agraviaron a los cubanos de en-
tonces: L a s Casas , Vives , Serrano, 
Dulce, Pieltain y algunos m á s . 
A l l á en los bellos d ías de mi ado-
lescencia, mi padre, que era un fer-
voroso admirador del general Serra-
no sol ía decirme cuando me hablaba 
de las cosas de nuestro p a í s : he ahí 
un Capitán General que no t r a n s i g í a 
con los ladrones, que s u p r i m í a su-
mariamente a los bandidos temibles, 
pero que no hizo derramar una lágr i -
ma a las madres cubanas por las ideas 
de sus hijos, ni j a m á s c o m e t i ó abusos 
de autoridad para hacerse temer, s i -
no que e jerc i tó siempre una conducta 
amable y c a r i ñ o s a para hacerse amar 
de nosotros. Y mi padre le h a b í a co-
nocido bien. 
E l i lustrado c o m p a ñ e r o de " L a 
Prensa" revive frase's de Saco, el i n -
signe vidente b á y a m é s , quien just i -
ficaba la benevolencia de los cubanos 
hacia el Duque de la Torre en el em-
p e ñ o que este gobernante puso en ob-
tener reformas l í b r a l e s para Cuba 
por el profundo conocimiento que ad-
quirió de nuestras necesidades y ap-
titudes. Y Saco no era voto- insigni-
ficante en pro del general Serrano. 
Una gran parte de esta g e n e r a c i ó n 
sabe que tal nombre figura entre los 
de los Capitanes Generales de Cuba, 
por la Oda de Fornar i s , por la actitud 
f-aballerosa, just ic iera y a la vez pro-
fundamente pa tr ió t i ca desde el pun-
to de v is ta e s p a ñ o l , que adoptó cuan-
do la muerte del amado educador L u z 
y Caballero. 
Todos sabemos que dispuso rendir 
homenajes oficiales al cadáver del sa-
bio mentor; todos recordamos que el 
poeta e x c l a m ó conmovido: 
" T u m á s rico laurel brota en Is 
tumba del divino í/Taestro." 
Todos sentimos e m o c i ó n cuando re-
cordamos la frase del poeta: 
"Gracias , s e ñ o r : en nuestra copa 
amarga—esa gota de miel endulza un 
tanto—el p o n z o ñ o s o ac íbar que que-
ma el labio y que nos b a ñ a en l lan-
to." 
Pero no todos saben que Serrano, 
sucesor del cruel Gut iérrez de la Con-
cha, p r o t e g i ó decidí damenta la ins-
t r u c c i ó n públ ica , en cuanto >o permi-
tieron los recursos locales y la orga-
n i z a c i ó n po l í t i ca de la crionia. 
F U N E B R E S 
P r e c i o s d e L i q u i d a c i ó n 
G R A N S U R T I D O E N 
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HAY EN EL 
BAZAR VELMA 
P a r a v e s t i r e l e g a n t e , g a s t a r p o c o y t e n e r m u c h a r o p a , 
; s c o n v e n i e n t e v i s i t a r n o s * 
mt C E L O S O D E S U N O M B R E , S E E S M E R A E 
LOS PRECIOS PRUEBAN LAS VENTAJAS QUE DAMOS 
En Ropa de niños, tenemos mucho surtido 
En Camisería y Corbatas, las últimas novedades. 
itamonto malo en lo pasado, n i todo 
Ubsolutamente glorioso en lo presen-
J . N. A I I A 3 C B U B U . 
Pr e g u m t e s y 
m o n t e : les . 
O E 
"Hubo -en su tiempo toda la libertad 
que era posible dentro de un r é g i -
men arcaico", proclama t i colega 
" L a prensa p e r i ó d i c a — a g r e d a — a c u -
ya cabeza figuraba " E l Siglo", g o z ó 
de cuantas g a r a n t í a s podía prestar 
Serrano a la libre e m i s i ó n del pen-
samiento." Exactamente dicho. 
Y yo pienso: si hace 5í) a ñ o s , con 
un r é g i m e n arcaico que é l no podía 
transformar, existente l a levadura 
revolucionaria y evidentes lor anhe-
los del pueblo cubano de ser inde-
pendiente y Ubre, contra los intere-
ses y el orgullo de E s p a ñ a , ese C a -
p i t á n General o V i r r e ' ' pon ía flores 
sobre la tumba de nuestro sabio, pro-
t e g í a la e n s e ñ a n z a y p e r m i t í a a " E l 
Siglo" y a la prensa toda genuina-
mente cubana, laborar per la dignifi-
c a c i ó n po l í t i ca y la s o b e r a n í a popular 
de Cuba, ¿ e s justo abominar de todo 
lo pasado sin hacer excepciones; es 
justo maldecir de una m e t r ó p o l i que 
no encargaba a ísus delegados ser 
crueles, y de donde v e n í a n hombres 
buenos, hidalgos y amables t a m b i é n , 
t in que ello disgustara a la m e t r ó -
pol i? 
H a n pasado 59 a ñ o s ; de E s p a ñ a no 
queda m á s que un escudo en el Con-
sulado y los domingos una bandera, 
'más abajo de la nuestra, en los c a -
sinos. 
Y la libertad c iv i l a ú n suele recor-
tarse grandemente, y la libre e m i s i ó n 
del pensamiento a ú n tropieza con v a -
l las y arbitrariedades. 
Por eso mi tesis: nada es absolu-
Sobre deimucia de m i n a s . — E l s e ñ o r 
M e l i t ó n Casacuberta se ha servido en-
viarnos una car ta que le agradece-
mos aclarando el punto que yo esbo-
cé en pocas palabras sobre el derecho 
a le e x p l o t a c i ó n de minas. 
Dice ; 
" S r . Pedro Gíral t . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n su amena s e c c i ó n de Preguntas 
y Retepuestas del s á b a d o 2 2̂ , dice 
usted, contestando una pregunta que 
"el que descubre y denuncia una mina 
solo tiene derecho a explotarla cuan-
do el d u e ñ o del terreno renuncia a 
ello". Y en mi sentir esa a f i r m a c i ó n 
absoluta es equivocada, porque el due-
ñ o del terreno solo lo es de la capa 
superficial y del espesor a que haya 
llegado para el cultivo, c i m e n t a c i ó n o 
cualquier otro trabajo distinto de la 
m i n e r í a , de modo que no es d u e ñ o del 
sub-suelo, como lo era antiguamente 
en que d e c í a n los romanos que el due-
ñ o de un predio t e n í a derecho a cuan-
to estaba por encima y por debajo de 
é l desde el cielo hasta el infierno.) 
Nuestra l e g i s l a c i ó n minera en su De-
creto, L e y de 29 de Diciembre de 
1868, establece en su A r t í c u l o 6o., que 
el sub-suelo se ha l la originariamente 
bajo el dominio del Estado. 
Y ahora tenemos que hacer, para 
ac larar bien esta c u e s t i ó n , una clasi f i -
c a c i ó n de las sustancias minerales en 
3 secciones: 
P r i m e r a s e c c i ó n : piedras, pizarras, 
t ierras y materiales de c o n s t r u c c i ó n , 
de estos minerales corres¡ponde como 
es natural , cuando é s t e es de propie-
dad privada, a l d u e ñ o del terreno, o 
de aprovechamiento c o m ú n cuando se 
hal lan en terrenos de dominio púb l i -
co. 
Segunda s e c c i ó n : aluviones m e t a l í -
feros, etc. Y a esta clase de minerales 
s í que es aplicable lo dicho por usted, 
porque el d u e ñ o del terreno puede 
oponerse dentro de treinta d ía s a la 
e x p l o t a c i ó n ajena, r e a l i z á n d o l a por 
su cuenta, en cuyo caso el Gobernador 
r e c o n o c e r á su derecho preferente y 
f i jará desde luego el plazo, que no 
podrá bajar de tres meses ni exceder 
de seis, dentro del cual dicho propie-
tario habrá de principiar la explota-
c i ó n . 
T e r c e r a s e c c i ó n : sustancias m e t a l í -
feras, hul la , petróleyo, iasfalto, etc. 
L o s d u e ñ o s de esos minerales son sus 
descubridores s in preferencias n i l i -
mitaciones (salvo el caco de caduci-
dad de la c o n c e s i ó n . ) Y estos mi -
nerales de la tercera s e c c i ó n son los 
que forman la generalidad, pnes a u n -
que por minerales se entienden las 
sustancias ú t i l e s del reino mineral en 
cualquier forma y lugar en que s'e ha-
llen, son las sustanciasi m e t a l í f e r a s 
las que por su mayor frecuencia, apre-
cio y e x p l o t a c i ó n damos ese nombre. 
Por eso he cre ído conveniente con-
testarle, porque su respuesta solo es 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E J > A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(WOTERAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para regaliv» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
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Brindemos con el delicioso Licor ''FLOR DE 
GALICIA", de sabor suave y agradable que lo 
toman solamente las personas de gusto. 
á n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Almacenistas Importadores de Vinos y Fabrican 
tes de Licores Finos 
Teléfono 4-4617. Zan a, 125 y 131. 
rAMATIVO A-tesa. Aavnclo 
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I N V I E R N O D E 1918 
A CONOCER NUESTRA NOTABLE EXPOSICION DE 
i: 
Magnífico surtido de Abrigos para Caballeros 
Antisrua de J . V a l l e s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
1 
A O L i í A R l io 
exacta en los casos en que se tral 
de sustancias de l a segunda seccil 
c-ue no es ni con mucho la m á s ir 
tantc." 
Con mucho gusto hemos reprod 
do l a car ta del s e ñ o r Casacuti 
porque me gusta oír y atender a qu 
puede e n s e ñ a r m e y mejorarme. 
Tin A s t u r i a n o . — E l gran poeta 
p a ñ o l Gaspar N ú ñ e z de Arce nació e* 
Valladolid. 
P E L I G R O ! E S T E E S E L 
M O D O D E E V I T A R L O 
L a N a t u r a l e z a p o s e e el m á s po 
d e r o s o m e d i o p a r a d e f e n d e r e l 
s i s t e m a d e los m i c r o o r g a n i s m o s 
p r o d u c t o r e s y f a v o r e c e d o r e s d e 
G r i p p e o I n f l u e n z a . E n un or-
g a n i s m o f u e r t e y v i g o r o s o n o 
p u e d e n d e s a r r o l l a r s e . 
E s t a s e n f e r m e d a d e s s e ev i tan to 
m a n d o la E m u l s i ó n C r e o s o t a -
d a d e R a b e l ! , p o r q u e a d e m á s d e 
s e r un r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o , 
e s e l a n t i - b a c i i a r p o r e x c e l e n c i a , 
por c o n t e n e r C r e o s o t a , a n t i s ó p 
t i co g e n e r a l e n é r g i c o 
L o s m ó d i c o s la r e c o m i e n d a n . 
EMIILSIOI m m 
IM Cabellos poseen ona seáuccíéfl 
funde. 
No hay nada ¡nás sugestivo y afrayeoK 
Liaa persoaas (iOe lucen «í̂ j, herín<wa ^ 
Bcxn dlchcsaa y telices porque los cabellos 
deados do un misterio seductor y atrayente-
Una persona pobre d<> cabello, no Pue e fli 
se hemnosa, le fa]ta ese a-iomo m c a D i V ^ 
subyuga. gec 
L a "AFR0PE3DINA" Delgado, este ^ 
M u s u l m á n , este F e n ó m e n o ^Capilar?, es 
hace que 
los 
on muy po™ tiempo nai;u * " e n 
las s eñoras t r a n ^ ^ 
cabezas en hermosas mata^ 'de P<?lo ondú, 
gas, y radiantes de hermo?ura 
\ ^ - • ! ' \ '<< 1,/. 
tete 
ol mundo que 
vos echen pelo, y 
C O W P I I E H O Y m S F O UN F,rASfr^ 
Advertimos a nuestra distinguida ene* 
hemos uambiado la etiqueta r envase dc 
Una," afiamio a i í o r a el frasco.de niág ca )̂ 
m ) l x x x v i 
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k De Baskel-Ba' 
TAMPEONATO ENTEBNACIONAL 
Í T e L LOMA TENNIS CLUB 
_ ¡ E i viernes nos veremos! 
— ¡ S e g u r o ! 
¡Nos veremos! 
_ ; C 6 m o no! 
As í . con aviso y reto, con fiereza 
y brío , quedó concertado entre Rojos 
v Blancos el tercer juego del Cam-
Jeonato internacional que en l a muy 
anreciable y apreciada sociedad Lrf) 
ma Tennis Club se viene disputando 
un par de excelentes equipos. 
T>ero... 
No anticipemos tanto los intere-
: fiantes acontecimientos . . . 
Hablemos .antes, de lo ocurrido en 
el partido segundo, que fué uno de 
1-s juegos en que con mayor ardor 7 
entusiasmo luchN por ganar el tr iun-
í 0 ¿ G a n a d o r e s ? ¿ T r i u n f a n t e s ? L o s re -
íos - T r a b a j a r e n denodadamente los 
rojos y se anotaron una bri l lante vic-
t0Merecen especial y e n c o m i á s t i c a s 
m e n c i ó n los j ó v e n e s Manolo y Octa- | 
vio, los sefiores R o d r í g u e z y A m e n á - ' 
bar, quienes inic iaron sus h a z a ñ a s 
desde que se d e s c o r r i ó l a cort ina es-
cénica y fueron en todo el partido 
los que mayor voluntad y anhelo de-
mostraron. 
No menos aplausos c o n q u i s t ó me-
recidamente Homobono P r é s t a m o . 
n-ae es desde el primer día un v a l l o -
bísimo factor para los triunfos ro-
^ A l s i n a y C e r v a n t e s . y ( a u n Vianel lo 
cooperaron CMI aicerto a veces y 
Con voluntad siempre, a l triunfo de 
la e n s e ñ a bermeja. 
No es justo omitir el juego de los 
colgas blancos. 
No 
Los vencedores saborearon mas y 
mejor el triunfo por r a z ó n de los no-
bles y esforzados •adversarios niveos 
que tan pronto que tan dif íc i l les hi-
ciera la victoria, algunas veces in-
decisa. 
De los blancos, Bosch el mejor . 
Alberto Bosch l l e g a r á a ser u n a ver-
dadera e s t r e ü a en el deporte del 
Basket B a l l . 
Velasco y Chacón , como Arango y 
Gutiérrez, fueron con F e r n á n d e z los 
c.ue defendieron gallardamente el co-
lor blanco. 
Y con esa misma g a l l a r d í a , pero 
con visible f r e n e s í !por conquistar 
el triunfo, no exento del encono con 
que amarga la derrota, fué que se 
l a n z ó l a cita y el reto. 
— ¡ ¡El viernes nos veremos! 
— ¡ C ó m o no! 
— ¡ N o s veremos, s í ! 
— S e g u r o ! 
Lectores: el viernes, de cierto, ha-
brá un gran juego en el L o m a Ten-
nis C lub . 
E l desquite anhelado y l a concu-
rrencia femenina lo aseguran-
ROPÁ-tlEChÁM-MmA 'FÁCÍLÍDADESDEPAGO 
IARGOCREDÍTo 
Ahora, el acore del segundo: 
BLANCOS 
P . G . F . G - F - G -
Velasco, F . C . . . - . 4 3 0 
Arango, F . . . . . . . 3 1 3 
Gutiérrez, C . F . . . • 3 0 4 
Chacón, G . 0 0 J 
Bosch, G . . . . . . . . 0 0 t 
F e r n á n d e z , G 0 0 2 
20 11 
BOJOS 
F . G . P . G . F - G 
P n í r í g u e , F . 
A m e r á b a r , F . 
Vianello, C . . 
P r é s t a m o , G . 
Alñina, G . . . 
Cervantes, G . 
36 5 15 
Referee: O. Fornaguera . Time kee-
per: A . R o d r í g u e z - Scorer: A . C a 
sal las. 
o e 
A e u i A R no 
sejo de San A g u s t í n , n ú m e r o 1390, ( 
invitan a l rezo solemne del "Ange-
lus" de la Paz, en la Merced, el pró -
ximo domingo. 
ubiertas a S a t i s f a c c i ó n . 
P r i m e r a V S e f f U n d í l . ^a ^ Pa^re y Ia del hijo, porque vendemos la ropa 
que necesitan, lo mismo la de vestir que la interior, 
a pagar como convenga, en tres meses, seis quincenas o doce semanas. 
T e r C C r í l . ^a Asante que gusta ir a bodas, bailes y fiestas, irreprochablemente 
vestido de etiqueta, porque le alquilamos el equipo completo, sin olvi-
dar los guantes, la corbata, el cuello y la botonadura. Este servicio es al contado. 
LA JUVENTUD ELEGANTE, USA NUESTROS TRAJES HECHOS' 
S I E M P R E H A Y N O V E D A D E S E N L O S A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A 
EL PRECIO MARCADO ES LA ULTIMA PALABRA. 5% DESCUENTO EN VENTAS AL CONTADO. 
L A E U R O P A , , 
U n i c a c a s a en toda la República. 
N e p t u n o 1 5 6 . H a b a n a . T e l é f . a - 4 2 5 4 . 
DESDE BEJUCAL 
Noviembre 30 de 1918. 
POR I/AS DESGRACIAS D E 
CAMAGÜEY 
E l cuito y muy estimado inspector del 
distrito, señor Carlos Valdés Miranda, re-
cibió de Cajnagliey una invitaci6n para 
que la escuela pública aunara sus es-
fuerzos con una función de carácter be-
néfico-,' a fin de ayudar a sus tristezas 
actuales. 
E n el acto se pensfi en la celebración 
de una velada que tuvo efecto en la no-
che del 23 de los' corrientes. 
Comenzó la fiesta con unas ilustradas 
proyecciones sobre lo que son las nuevas 
csctfelas. Su autor, el doctor Xiqués, me-
reció los más cumplidos elogios por su 
doctrinal conferencia. 
Fué recitado después un soneto del se-
ñor inspector, "A Caraagrüey", magnífica' 
inspiración saturada de bellísimas imá-
genes. 
Las niñas dé la escuela número 3 que 
dirige la ilustrada señora. Esperanza V i -
dal, cantaron CUBA criolla del inspira-
do Sánchez Puentes. 
E n una decoración estilo modernista 
destacándose en segundo término, presi-
día la fiesta la diosa Cuba, que sostenía 
nna estrella iluminada con focos eléctri-
cos. L a sección de música de la escuela: 
Nu>estra Señora de los Desamparados, 
ejecutó dos bellísimos mimeros fie músi-
ca. Las alumnas de la escuela número 4 
que con singular competencia dirige la 
señora Agueda Faulin se presentaron en 
traje de la Cruz liopja, cantaron l'lega-
ria, del maestro Martínez, el cuadro lo 
completaab el ángel d ela Caridad, cu-
Vierto por las banderas aliadas. 
Una película de las del repertorio de 
arte de los señores Santos y Artigas co-
rrió brillantemente por la pantalla del 
cinematógrafo, debida a la cortesía ca-
ballerosa de la altruista empresa. Se ex-
hibió por último un cuadro plástico de 
actualidad, en que se aludía al triiunfo 
de la Democracia, y de la Libertad, por 
el flerecfho de la fuerza. En dicho cuadro 
se recitó una poesía original del ilustra-
do profesor Pedro P. Martínez titulada 
A Francia, cantándose luego Cuba en 
marcha y el Himno Nacional. 
La' parte artística de esta festividad 
fué encomendada al que estas líneas es-
c ribe: pero ella no hubiese resultaclo sin 
el entusiasta concurso de las meritísimas 
señoras Esperanza Vidal, Agueda Farl in, 
Ofelia Fernández;, Francisca, Martínez, 
y Ana L . Espinosa, y las profesoras ót) 
música señoritas Berta González, 11. So-
telo y Julia Bordas, que .si^jnj^e pres-
tan su decidida cooperación a estas fies-
tas, donde hay que vencer no pocas difi-
cultades1. 
K E N U S P A R 
Variedad de colores, típicos de ¡tívierno, en todos los modelos 
P e l e t e r í a " L Á i R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R 1 S A S ) 1 
G A L I A N O . R E I N A . T F i V i r o M r . A - 3 6 2 0 . 
L a sAociación de Maestros que preside 
el señor Abelardo Valdés, desplegó sus 
energías en la parte administrativa que 
resultó un éxito. 
Un aplauso para el doctor Zertucha, 
que cin interés alguno, siempre tiene su 
teatroy su valer para cwanto es obra 
de bondad y otra felicitación paral a mi-
mosa niña Ernestina Rodríguez, pequeña 
artista, que fué ráfaga de luz con deste-
llos de gracia insuperable. 
Manifiesto 931.—Vapor "Ana," J . B. 
Parrott, capitán Phelan, procedente Key 
West, consignado a B. L . Branman. 
MISCELANEAS 
A. M. González Hermano 117 huacales 
cuadres. 
Am Stell y Co. 116 bultos ruedas. 
F . de Hielo 12500 ladrillos. 
Compañía Cervecera 103.680 botellas va-
cías. 
Morgan y Walker 229 cajas gabinetes, 
8 cajas accesorios- id. 
F . Maseda 1.120 tubos. 
Brouwers y Co. 5 autos, 16 bultos ac-
cesorios id. 
Tolckdorff y Ulloa 4 autos, 4 bultos 
accesorios Id. 
Miranda Súgar y Co. 469 atados hie-
rro (no viene). 
E . S. de Pando 370 caja« vidrios. 
Purdy y Henderson 530 bultos efectos 
de hierro. 
Goodyear Tire Rubber 1.240 bultos ac-
cesorios para autos. 
J . Pascual Baldwin 14 huacales, 447 
atados sillas. 
Cuban Am Jockley Club 114 bultos má-
quina y efectos hierro. 
Havana Fruit y Co. 3 cajas accesorios 
de maquinaria. 
F. J . Centurión 17 bultos carpetas y 
vidrios. 
Am Grocery y Co. 15 cajas. 
Ortega Fernández 15 bultos cola. 
Lañe y Co. 1 caja vidrios. 
Hierro González y Co. 12 cajas tubos 
y accesorios para relojes. 
C E N T R A L E S 
Rtewart 7 bultos maquinarla. 
Perseverancia 6 id. id. 
L a Julia 7 Id. Id. 
Morón 1 id. id. 
Cuban Trading y Co. (Cárdenas) 2 id. 
id. 
MADERAS 
A. M. Puente y Co. 395 piezas ma-
deras. 
T. Gómez 1.376 id. Id. 
P. Gwasch 1.496 id. id. 
Las Antillas 22.456 id. Id. 
F . C. Unidos 600 polines. 
Manifiesto 932.—Vapor "H! M. Flagler," 
capitán "Whlte, procedente Key West, con-
signado a R. L . Brannan. 
V I V E R E S 
A. Armand 20 bultos papa». 
F . Bownian 2015 id. id. 
Cuban Am Jockley Club 200 pacas he-
no. 
Swift y Co. 690 atados con (3.450 cajas 
quesos). 500 cajas huevos, 69 id., 350 ter-
cerolas carne nnerco. 
MISCELANEAS 
F . de Hielo 57.600 botellas vacías. 
Comp. Cervecera 51.90O id. Id. 
Central Violeta 40 hultos maquinarla, 
Crusellaa y Co. 54,558 kilos grasa. 
Monroe y Co. 126 cajas impresos.' 
MADFRAS 
R. Cardona 1.085 piezas maderas. 
J . Cinca Barceló 1.695 id. Id. 
Carnet Gacetillero 
M a ñ a n a c o m ú en la parroquia 
de San N i c o l á s cU Barí el solemne tr i -
duo a este Santo. 
P a r a i m á g e n e s de ta l la y vestidas, 
Santiago R . Alonso, O'Rei l ly 91, Agen-
te en Cuba de los renombrados talle-
i res de " E l Sagrado C o r a z ó n " en Olot, 
E s p a ñ a . 
Los Caballeros de C o l ó n del Oon-
L o s que vuelven. T a m b i é n el C a r -
net tiene sus temporadistas. D e s p u é s 
de u n a corta ausencia, tornan aquí , 
para desde este lugar cfreoerse de 
nuevo a l p ú b l i c o , una s i m p á t i c a lo-
cer ía , eminentemente popular y seria, 
como es L a T i n a j a , del 43 de Gal ia -
no, y las dos dulcerías , predilectas de 
nuestra sociedad, que el maestro de 
maestros en el ramo, D J o s é Lópex 
Soto, tiene junto a l Nacional: l a del 
Hotel Ing la terra y L a Nueva Inglate-
r r a . De ambas entidades habremos de 
hablar pormenorizadamente. 
D í a s . Celebran ma-ñ^na su sahto 
los tocayos de San Franc i sco Javier , 
entre los c u á l e s es cas i seguro que 
hay muchos adquisidores de " L a s Ma-
ravi l las del Mundo". P o r eso, a l fe-
l icitarlos, les doy la grata noticia de 
que pronto l l e g a r á el ú l t i m o tomo 
de esa portentosa obra, a la L ibrer ía 
Albela de B e l a s c o a í n 32. 
T a m b i é n es m a ñ a n a el santo de a l -
gunos Claudios, Casianos y Jul ios . 
R e g á l e s e a los ClaudioE un buen re-
loj de oro, con su cadena del mismo 
metal, que a precio de fábr i ca tienen 
en R i e l a 61 Miranda y C a r b a l l a l H e r -
manos. O b s é q u i e s e a los Casianos con 
alguna de las novedades que en a r -
t í c u l o s de caballero acaba do recibir 
L a Rusque l la en el 108 de Obispo. Y 
e n v í e s e a los Julios, como rico pre-
sente, las r i q u í s i m a s peras, manzanas 
y uvas que Aniceto Garc ía importa 
directamente del Norte, fruta que m a -
yorea en L a m p a r i l l a 29, menudea en 
Neptuno y Agulitt y s irve a domiicálio 
mediante el t e l é f o n o A-7642. 
L u n a nueva. Aunque poco visible, 
porque Diana es muy modesta, m a ñ a -
na tendremos luna nueva en Sagita-
rio, a las 9 y 50 (• VA m a ñ a n a . ¿ T r a e -
rá fr ío? E s lo i .robable. E n este 
caso, y a sabe • <;spetable p ú b l i c o 
que L a C a s a G i o. de Galiano, tie-
ne el surtido dt prendas de abrigo 
m á s completo de la Habana, aparta 
de sus colchones de lana vegetal K a -
pok India , tan celebrados. Que E l 
Sportman, la s a s t r e r í a de Prado 119, 
e s t á h a c i é n d o s e un gran carte l con sus 
trajes de invierno hechos y a la me-
dida, para hombres y p a r a n i ñ o s , a 
precios de reclamo, porque dudo que 
cubran el costo rea l de las prendas 
Y que L a Mimf, l a revolucionaria del 
33 de Neptuno, tiene en pieles blancas 
a $10.00 y en las lujosas de $20 a $50. 
una c o l e c c i ó n m a g n í f i c a , que real iza 
a los precios bajos de siempre. 
Bodas. E l Sr . Fontan l l l s anuncia 
unans pocas p a r a dentro del mes ac -
tua l : ¡ d i e c i s i e t e ! Probablemente se 
d o b l a r á el n ú m e r o . Ahora bien. P a r a 
bodas, y torna bodas, y de bodas pre-
ludio, hay unos sombreros en L a s Nin-
fas, Neptuno 33, que e s t á n llamando 
la a t e n c i ó n , por su originalidad y ele-
gancia. 
P a r a terminar, una preguntica a mis 
caros lectores: ¿ H a y , por ventura, 
( ¡ q u é digo, por ventura! ) por desgra-
cia, entre ustedes quien t o d a v í a no 
use la ropa interior de L a P a m a ? SI 
hay alguno, que la compre hoy mis -
mo a ser posible, porque de lo contra-
rio expone su salud gravemente. 
Z A U S 
( T O D O A C E R O ) 
Para Cajeros y Jefes de Oficim 
que trabajen a la moderna- ' 
C a b e e n e l l a t o d a l a d o c u m e n t a - ' 
c i ó n v a l i o s a d e l m a y o r n e g o c i o . ; 
Tiene archiveros verticales y horizontales^ 
amplio espacio para libros* provisto de 
rodillos para su fácil manipulación. . , 
S U S E G U R I D A D E S A B S O L U T A ^ 
s ó l o p u e d e a b r i r s e c o n o c i e n d o 
s u c o m b i n a c i ó n o ^ ' 1 . 
C O L A N D O L A C O N D I N A M I T A 
En caso de incendio, nada sufren. 
0 R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I F M E N T Co. 
Aguiar 84. _Te l f . A-4102X 
GLYCERO da fuerzas, da energías y vigor 
L a s Pi ldoras de G L Y C E R O F O S F A -
^ I N A compuestas a base de gllcero-
'osfatos de ca l , sodio, hierro, man-
ganeso, f ó s m o r o y estr icnina, resuel-
ven de manera concluyente l a i m -
Vrriosa necesidad, que dentro del 
vampo t e r a p é u t i c o se s e n t í a toda vez 
que es el ú n i c o producto que bajo 
«a- forma de pildoras administra a 
los huesos, cerebro y sistema ner-
vioso, un poderoso reconstituyente 
para obtener que el librado evitan-
do l a debilidad que viene siempre 
d e s p u é s de grandes esfuerzos menta-
L a s Pi ldoras de C L Y C E R O F O S F A -
C I N A son las que solamente dan a l 
organismo el f ó s f o r o o r g á n i c o en la 
ú n i c a forma asimilable que es en l a 
de glicerofosfatos. Estos glicerofos' 
fatos y a sean de ca l , sodio, hierro, 
al l legar a l intestino no necesitan 
que dicho ó r g a n o funcione, como 
tampoco cansan el tubo digestivo-
sino que pasan r á p i d a m e n t e a l to-
rrente circulatorio l l e v á n d o l o s a 
aquellos ó r g a n o s que les son necesa-
rios. 
Curo "su sistema nervioso y des-
a p a r e c e r á n esos estados de hipocon-
dría, neurastenia, histeria, debilidad 
ósea* enflaquecimiento, p é r d i d a del 
apetito y d i s m i n u c i ó n de su e n e r g í a 
sexual . 
T ó m e s e una P i ldora a l día. U n i c a -
mente d e s p u é s de cinco d í a s de to-
m a r la pildora, a u m é n t e s e a dos u n a 
l o r l a m a ñ a n a y otra por l a noche a l 
acostarse, atendiendo sobre todo a 
la p e r s c r i p c i ó n m é d i c a . 
No deje de comprar hoy mismo 
cu boticario un frasco de G L T C B R O -
F O S F A C I N A , por 60 centavos, o en 
cualquiera de estas droguer ía s ; ! 
Johnson, Obispo y A g u i a r ; Sarrá-
Teniente R e y y Compostela; Majó Y 
Colomer, Galiano y Z a n j a ; Taque-
chel, calle de Obispo. 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
Las fuerzas eliminatorias 
naturales, requieren a 
veces ayuda. Las Pildo-
ras Indianas Vegetales 
de Wright, facilitan la 
acción de la Naturaleza 
porque son tónicas a la 
vez que laxantes. Además 
son correctivas de los 
males del estómago. 
Anuncio 
l 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorfeos de "La Farola de Gíjón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s i a d e C u b a : 
X ^ f s f G Á L B A N , L O B O y C a . « H t í l ü 
H A B A N ¿ \ 
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H A B A N E R A S 
E n e l C o u n t r y C l u b 
Una asamblea en pequeño. 
Es lo que semejaba el almuerzo a 
que invitó ayer, en su carácter de pre-
sidente del Club Militar de Col umbia, 
Cl teniente coronel Eugenio Silva. 
celebró en el Country Club, en 
c .Joncito de la planta alta que da 
Í\ una terraza desde la cual se domi-
Rd, en su tramo de entrada, el bello 
paiioirasns del Parque de Residencias. 
L a ir,i-sa en forma circular con los 
c .- .i iitji colocados en una sola ban-
tui .< i ir, de que quedasen los comen-
s. [t¿ en la mejor situación para ha-
Liai-, uiecutir y deliberar cómodamen-
te. 
Li puesto de honor fué cedido, tan-
to liQt su gerarquía militar como por 
ser cl prcddente del Comité Ejecuti-
vo de la Ascciación de Polo, al bri-
gadier Miguel Varona y del Castillo. 
A su lado estaba un veterano del 
hiif, cl señor Adolfo Ñuño, tan entu-
siasta liempre por todo lo que sea una 
manifestación deportiva. 
Los demás cubiertos, cpn la repre-
sentación que allí tenían, los ocupa-
ban el doctor Manuel Giménez Lanier, 
de! Kavana Yacht Club, el señor Alon-
so Franca, del Vetíado Tennis Ciuh, 
el doctor Carlos M. Alzugaray, del 
Unión Club, el señor Valentín Alva-
rez, del Casino Español, el señor An-
drés Terry, del Automóvil Club, el 
señor Joaquín Gil del Real, de la Aso-
ciarión de Dependiente-., el señor Mi-
guel Gutiérrez, de! Club Atlético, c! 
licenciado Ricardo Lancís, del Coun-
try Club, Mr. Harris, de la Y. M. C. 
A., el señor Guillermo Lawton, del 
Cuba Jockey Club, el doctor Juan 
Manuel de la Puente, del Loma Ten-
nis Club y el señor A, Barrinat, del 
Club Bar̂ o Español. 
El teniente coronel Silva. 
El señor Manuel Tejedor, Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Pa-
rís, y el Secretario de la Asociación 
de Polo, capitán Augusto W. York. 
El licenciado Héctor de Saavedra. 
Los señores Porfirio Franca, José 
González de la Peña y José Emilio 
Obreyon. 
Los capitanes Beltrán y Gandía. 
Y en representación de la prensa, 
Conrado W. Massaguer, de Social, Lo-
renzo de Castro, de Chic, Alberto Ruiz, 
de El Mundo y Manolo Linares, del 
DIARIO DE LA MARINA con el que 
esto escribe. 
Paitió la convocatoria de un pro-
yecto del teniente coronel Silva ins-
pirado en la idea lanzada por Héctor 
de Saavedra desde su leída sección A 
trares de la rida, de este periódico, 
sobre la construcción en las afuera-; 
de la Habana de un track como los 
que existen en las grandes capitales. 
Algo que serviría para revivir la 
afición, tan lastimosamente decaída, 
por el sport de los caballos. 
Decadencia que solo se esfuerzan en 
sacudir algunos cuantos, entre éstos, 
de los más entusiastas, el coronel An-
drés Hernández, el señor Ramón Pío 
Ajuria y el clubman muy querido y 
muy simpático Colín de Cárdenas. 
Proyecto que el distinguido mili-
tar expuso junto con otro tendente a 
recabar, para sostenimiento de la Aso-
ciación de Polo, el apoyo material de 
todos los centros y todos los clubs 
representados en aquella reunión. 
Punto éste que motivó, en la for-
ma más cordial, un animado debate. 
Una comisión fué designada para 
estudiar cuanto se relacione con el 
particular bajo la presidencia del bri-
gadier Miguel Varona. 
La constituirán los señores Héc-
tor de Saavedra, Miguel Gutiérrez y 
Porfirio Franca. 
Espléndido el almuerzo. 
Y la más franca y más completa 
fraternidad reinando entre los presen-
tes. 
P a r a l a O p e r a 
Ofrecemos un completo surtido de 
Medias de seda 
para señora 
en todos los colores. 
E r P . D . 
L a S e ñ o r a 
EUGENIA GIQlñ, VIUDA BE 





No importa que su vestido — en las 
próximas noches líricas del Nacio-
nal—sea de un tono original y capri-
choso: nosotros tenemos precisamen-
te las medias que usted necesita. 
^ V ^ 
Eso sí: no conviene que aplace su 
visita muchos días, porque la deman-
da es enorme y pudiera agotarse al-
gún color. 
T E l T E n c a n t o 
D E S P U E S D E I tECimi í LOS SANTOS SACRAMENTOS * LA 
DICIOX P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las S de mañana, 3; los que suscriben: 
lujos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos, políticos, soDrinos y 
dc-mils parlentea y amigos, suplican a usted se sirva acompíiñar el ca-
dáver, desde la casa mortm.ria: 8a. y Dolores, Víbofa, al Cementerio 
de Colón; favor que le agradecerftn eternamente. 
Habana, Diciembre 2 de 191*. 
Herminia Kinualma, viuda <le La^r.ette; Carlos Kiauelme Clquel; An-
tonio Klquelra»; Mr. J . W. Johnson; Alfredo Lacuretto ítitiue^no 
(ausenta); Alfredo Kiquelnt© tlraupora; Koberto Johnson Kl.inel-
ni«; Omíu- (¡ustavo y KOroM» Ciquel; Anatides Maragrliano; An-
tonlo Echevarría; Enrique l»a<!hlU*>r: Knrlquo DcXmonte; Juun A. 
Eliteras; üumtavo Eópeai Muftot; Conzalo KlquelmO; Manuel Man-
go; Oscar Kúñei; Gustavo (íruupcm; Enrique Marurl. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-líquido, 
que comunica a! cutis 
la belleza a trayente del 
mármol de Paros. 
E 
c 9885 1 t-2 ld-3 
D e l d i a 
De amor. 
El último compromiso. 
Leonor Barraqué, señorita muy es-
piritual y muy graciosa, ha sido pe-
dida en matrimonio por el joven doc-
tor Joré de Frayde, oriundo de una 
distinguida familia de Camagüey. 
Pláceme consignar la grata nueva. 
No sin enviar a la señorita Barra-




Se cerró la Exposición de Retra-
tos. 
De ella guardará el señor José Gon-j 
zález de" la Peña cl recuerdo de gran- i 
des, repetidas y alentadoras congra- j 
tulaciones. 
Triunfó. 
Y así me complazco en proclamarlo.. 
Toca ahora su turno a Armando) 
Maribona, artista joven, de talento y 
de porvenir. 
La apertura de la exposición de 
sus obras está fijada para una fecha 
próxima. 
Será ei viernes. 
$ j$ # 
De vuelta. 
Mrs. Eleonora Duque de Estrada, 
la joven e interesante esposa del ca 
balleroso Administrador del Country 
Club, está de nuevo en la Habana. 
Viene de una agradable temporada 
de va/ios meses en los Estados Uni-
do?. 
Reciba mi bienvenida. 
V 
Días. 
Sen hoy del doctor Aurelio Mén-
dez. 
Llegue hasta el distinguido joven. 
Secretario del Alcalde de la Ciudad, 
un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
¿Por p lo prefieren? 
Porque el c a f é de " L a 
F l o r de Tibes", Reina, 37, 
T e l é f o n o A-SS20, es el 
m á s puro, ¿abroso y aro-
m á t i c o . 
Siempre 
Vigoroso. 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . . 
(Continua en la T R E S . ) 
Ii loyd George; y en el n ú m e r o del 
24 de Junio de ese p e r i ó d i c o se lee 
la r e l a c i ó n de una enorme r e u n i ó n 
que celebraron la v í s p e r a en Cannon 
Street Hotel los Banqueros y comer-, 
ciantes de Londres : en el la entre 
otros h a b l ó L o r d Rothachild con gran 
e n e r g í a y viveza impropia de su ca-
r á c t e r p lác ido y l l a m ó agresivo a l 
Proyecto de Presupuesto. 
No se m o r d i ó l a lengua para con-
testarle Lloyd George en su discurso 
«'esde el Restaurant Holborn, el d ía 
£4 ( v é a s e "The Times" dftl 25), d© 
cuya o r a c i ó n vamos a copiar unaa pa-
labras para que se conozca su mo-
do de debatir. 
"Por supuesto, dec ía , a l l í estaba el 
inevitable L o r d Rothschi ld. Dijo 
que el Presupuesto es Socialista y 
colestivista. Y yo me pregunto ¿sa-
brá él lo que quiere decir Socialis-
mo? Estoy seguro que no lo sabe 
Me parece que serla demasiado pedir 
r> un hacendista que se cree arru i -
nado y a por ese Presupuesto que 
fea^te a l g ú n dinero en libros de P o l í -
t i ca; pero 5To creo que s e r í a dinero 
muy bien empleado y desde ahora 
propongo que alguien regale al Nobl^; 
I ord un l ibio elemental de s e i í 
peniques (diez centavos) sobre So-
cialismo que le diga lo que signi-
fica". 
L a s ú l t i m a s eleciones se celebra-
ron en Ing la terra del 2 a l 9 de Di-
ciembre de 1910 estando los liberales 
en el Poder; las ganaron é s t o s y Mr. 
Atquith quedó de P r i m e r Ministro y 
Lioyd George de Ministro de Hacien-
da. S i g n i f i c ó su e l e c c i ó n el venci-
Para la Purísima 
S O M B R E R O S J>K U L T L M A JíOYEDAI» 
E l p r ó x i m o domingo, d ía o n o m á s t i -
co de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , hay 
muchas bellas damitas que llevan el 
nombre de Conchita y resulta un buen 
regalo hacerles el obsequio de un bo-
¡n i to sombrero modelo de P a r í s o con-
Ifeccionado por las manos de hada de 
Vicenta Garc ía , l a popular modista de 
¡ s o m b r e r o s cuya casa de modas e s t á 
t-ituada en San Rafae l 35, cas i es-
quina a San N i c o l á s . 
Vicenta Garoía h a recibido precio-
sos modelos de sombreros de invier-
no y para las carreras que prec i ta-
mente empiezan el d ía 8 hay gran 
entusiasmo y o c a s i ó n de lucir los l in-
dos sombreros de l a casa de modas ya 
mencionada. 
Los sombreros de terciopelo azul 
obscuro se l l e v a r á n la palma este 
a ñ o , pues el azul es u n color muy dis-
tinguido, viste bien y siempre e s t á 
con rigurosa cxaltitud y estos modelos 
confeccionados con materiales menos 
s n n t i í o s o s se pueden vender m á s ba-
ratos a l alcanc.<5 de todas las fortu-
nas a pesar de ser un sombrero ele-
gante de ú l t i m a moda. 
Vicenta García , San Rafael , 33. T e -
l é f o n o A-2r.47. 
31376 2d. 
miento de la C á m a r a de los Lores 
que p r e t e n d í a tener voto y poder 
aceptar o rechazar los Presupuestos 
de la N a c i ó n ; siendo tan radicales 
los de L loyd George, se encresparon 
los Lores y por ó r g a n o del M a r q u é s 
de Lansdowne dijeron que s i se pre-
t e n d í a quitar ese privilegio de par-
t icipar en los Presupuestos a la Cá-
' m a r á alta, era preciso consultar a l 
p a í s por medio de nuevas eleciones; 
j y este c o n t e s t ó dando la r a z ó n a los 
| l iberales. 
I t a l i a l a guerra y quedan pospues-tas las eleciones que al l í se celebran por lo regular cada cuatro a ñ o s y el 
fracaso de los Dardanelos trajo con 
sdgo el nombramiento de un gabinete 
de c o a l i c i ó n , entrando con los libe-
ra leá . en el . conservadores tan cons-
p í c u l o s como L o r d Lansdowne, L o r d 
C i r r o n , S l r E d w a r d Carson , A r t h u r 
Ralfour y Bonar L a w ; estos dos úl-
timos h a b í a n sido jefes del Partido 
conservador y Bonar L a w h a b í a sus-
tituido a Balfour cuando mucho an-
tes de la guerra en 1907 se e n t e n d i ó 
por el pueblo i n g l é s que el f i l ó so fo T 
publicista Balfour no era todo lo 
e n é r g i c o que debiera ser un jefe de 
Partido, guardador de l a discipl ina 
y organizador de reformas. 
De la obra de L loyd George como 
Ministro de municiones son vivo tes-
l imonio las numerosas f á b r i c a s 
que por ensalmo surgieron en todo 
el pa í s y las municiones que se 
mandaban a l teatro de la guerra en 
F r a n c i a . L a c l a r í s i m a inteligencia de 
l l o y d George c o m p r e n d i ó , e'mpsro-
que M. Asquitl i no era el hombre que 
ten ía la suficiente actividad de to-
dos los instantes para atender a to-
cas las necesidades de la lucha, so-
ore todo d e s p u é s de la muerte d-í 
L o r d Kitchener y p l a n t e ó la cris is 
que v e n í a ya i n i c i á n d o s e en la pren-
sa por L o r d Northcliffe, pdopietario 
del "Times" y del "Daily Mai l"; y el 
dia 6 de Diciembre de 1916 Mr. A s -
quith r e n u n c i ó , y la Corona l l a m ó a 
Bonar L a w que no pudo formar Mi-
nisterio, y luego a L loyd George a 
ser P r i m e r Ministro para impedir ea 
plena guerra unas nuevas eleccionea 
Generales. Asquith, por tanto, no 
habiendo sido vencido en elecicones 
c o n s e r v ó la Jefatura del Partido L i -
beral, y lo que cas i vale tanto, los 
íondoá del Partido-
E s indispensable hacer aquí una 
p e q u e ñ a d i g r e s i ó n . 
Los ingleses tienen m á s experien-
cia que n i n g ú n otro p a í s en la vida 
de los parlamentos y por algo se l la-
m a a l suyo "Madre de los Par lamen-
tos". No se contentan con hacer cam-
p a ñ a activa durante los pocos o mu-
chos d ías que preceden a las elecciones 
d e s p u é s de la convocatoria, « ino 
que la c a m p a ñ a es constante ; y hay 
en los Partidos p o l í t i c o s un inagota-
ble manantia l de impresos en que se 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutís de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 





















ANUNCIO DE VAD1A 
DEPOSITO G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
ILDORAS VITAUNAS 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
B s v e r d e c e n l a j u v a n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o «fe l o s a n o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
P E P 0 5 1 T 0 ; « E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r t e s , 3 , a l a s n u e v e d e l a 
m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n : s u e s p o s a , h i j a , h e r m a n o s , s o b r i n o s , s o c i o s y 
a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e H , e n t r e 1 9 y 2 1 ( V e d a d o ) , p a r a , d e s d e 
a l l í , a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i a d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r 
l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 
juana E. de Rambla; Isabel Rambla; Cario» y Lorenzo Rambla y Contreras; Edelmira 
Romay de Rambla; Carlos j Julián Rambla y Romay; Joaquín y Víctor Rambla y 
Cabrera; José Cabrera (ausente); Jesús María Bouza; Julio S. Montero; Constantino 
Prieto; Antonio Ferreira; Manuel Santana; Pedro Hourcade; Marcial Gimo Truffin; 
José Uhno Lópcr; doctor Diego Tamayo; doctor Juan Valdés; Víctor Santamarína; 
Domingo V. Losada; Rambla, Bouza y Co. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
contienen la doctrina c!el Partido en 
cada asunto, que se distribuyen con 
irrandís ima profus ión . P a r a esto, que 
es origen de grandes gastos, se nece-
s i ta dinero, y todos aquellos que sin 
tener m é r i t o s propios de ninguna cla-
se, quieren ser caballeros Knighia o' 
Baronets o picar m á s alto y llegar 
hasta L o r d que empieza por una Ba-
ron ía ( B a r ó n ) vierten gruesas sumas 
en el a r c a de los Partidos Políticos, 
ya del l iberal ya del consevrador y el. 
Pr imer Ministro agradecido a lo bri-
llantez del Partido que de ese modo se 
mantiene floreciente propone ál Rey 
¡a nobleza del plebeyo depositante: 
no vaya a creerse que es moco.de pavo 
lo que se da; s e g ú n la poquedad de, lo» 
m é r i t o s o su m e d i a n í a estriba la con-
c e p c i ó n de 50 a 100.000 pesos. Un tre-
mendo revuelo l e v a n t ó en la Cámara 
de los Lores estas daciones de noble-
za que L o r d Charles Beresford llamó 
I compra de T í t u l o s ; pero es el caso 
• que traducido a nervio de Partido, las 
^dádivas s e g u i r í a n y los Partidos polí-
ticos m e t e r á n en ese fondo sus ma-
nos para poder l levar por v í a s francas 
o tortuosas sus proyectos hasta el 
triunfo. 
Dos ventajas grandes tiene, pues, 
Mr. Asquith sobre L loyd George para 
en esta e l e c c i ó n tr iunfar: ser jc-íe 
de Partido y receptor, y distribuidor 
de los fondos, que muebas veces son 
argumentos convincentes. 
Los combates victoriosos que ha li-
brado Lloyd George desde la Presi-
dencia del Gabinete son extraordina-
rios: él a p a g ó los incendios con que 
amenazaban los Sinn F e í n s , en Irlan-
da; él c o n v e n c i ó a los Estados Uni-
dos de que sin su auxilio perecería 
la libertad en el mundo y él por últi-
mo propuso y los Estados Unidos 
¡ a c e p t a r o n la unidad en el mando de 
las tropas aliadas y de los Estados 
'Unidos. 
Como po l í t i co h a b i l í s i m o amplió el 
derecho de votar en los comicios poi' 
la Ley E lec tora l de ,1917, a las, muje-
res que pueden Ir a los comicios des-
de los 30 a ñ o s y a los hombres desd» 
los 21; se calcula que el número de 
votantes varones h a aumentado asi, 
disminuyendo la edad de la emisión 
del voto, en 2.000.000 y que el tcho 
de las mujeres c o m p r e n d e r á a 6 mi-
llones; de suerte que votarán 8 nu 
llones m á s sobre los que antes vota' 
I ban quo precisamente eran también 
i 8 millones, habiendo el día 14 del ch-
i r r í e n t e 16 millones de personas au¿ 
| emi t i rán su voto. . . 
! E s indudable que el agrr-decimicu 
¡to a L loyd George que los ha conce 
dido el derecho del voto que tanto -s 
precia en Inglaterra , a los nueyv 
electores, por s í s ó l o produciría u' 
der ivac ión electoral a favor del acw 
Pr imer Ministro s i no fuese aaen-
el m é r i t o priivordial de haber ga* 
do la guerra el que so l ic i tar ía de 
dos la u n i ó n el voto a favor de 
George. , „„ ¿o 
A g r e g u é s e a estos el ^ ¿ V i a -
t ancianos pensionistas. los . ,n<! de-
, dos por el seguro del trabajo, ^ 
'pendientes y criados que Pueclc" se 
¡ r a r s e de balde en sus casas, f 0 - ' : ^ , 
t e n d r á una idea del n ú m e r o ae vu 
tes que arras tra Lloyd í^e01!f;e;,„ hô  
T a l como se hal la constituwa ^ 
la C á m a r a de los Comunes ^ r a l e s 
conservadores y unionistas; y 1 . jjde-
,y laboristas 297 y SO v 0 1 0 * 1 ^ nu-
: ses que en condiciones nonm" 
Ibiesen sido los d u e ñ o s de ,cl p u n -
i c i ó n pero que ahora co" ^"^naiístas 
j das visiones entre. iNa^" í 
de Di l lcn . Ulsteristas de seC-
I Sinn Feinistas que nO se q u ^ rZa 
¡tar en la Cámara , no mandan 
¡ a l g u n a . , nreparad0 
Hcmcs visto como e'xa J ^6%^° 
!c l campo de la l u c h a r e n e¡ i 
¡ar t í cu lo veremos, por los i» revioe 
¡ electorales y los trabajos toral 
Iquién se l l e v a r á el tnunio 
el 14 de Icorriente. 
A l 1 p o r mT « o b r e W * * f 
v a l o r e » . 
J é 
A S O L X X X V 
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s 
Nota de boda 
novios simpáticos. 
Ella la gentil fiancée, Neua Ferrer. 
mrv espiritual y ir.ny grado j i. y éi, 
Ehn periodista joven, el director do M 
[SJtomoTÍl de Cuba, señor Sáuchea 
i Fué la boda en la noche del sábado 
v dentro de la mayor intimidad. 
' Elegante la novia. 
Lucía una toilette o.ue cernpletaba 
L r bus encantos el lindo raj^o qu--
nrocedento de E l Fénix respondía al 
acreditado guoto del famoso jardín 
I Entre los testigos de Ja bod-.. figu-
raban los señores Luis Vallalta, En-
rique de Asprer, Gerónimo Ribas y 
Joaquín Llaurado. 
Mis votos ahora. 
Son para los novios por S"J más 
grande y más completa felicidad. 
E arique FO>"TA> ILI .S . 
C r e p é ^ G e o i r g a t t e ^ p C r e p é d e 
"VANITY CASE" oro 
50 MODKLOS 
Kxhil)Imos el mayor surtido en las mñs 
cp-prii-aosas formas, con preciosos grá-
banos y finísimoB esmaltes. 
Vea nuestra colección. 
^ L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave de Italia, (antes Galiano), 
TELEFONO A-42G7. 
74-76 
O r n a y T m I j , e o i m f e c o o i m a d s i g 
j b o r d a d a s a m a m i o p a r a 
« i t a C a t a o • • • L a v a -
riedad y m é ú t o d e e s í t e a r ^ 
m e r e c e uainia ^ i saf ta d e 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
¡Se confeccionan con productos de p r i m e r a c&lidad y 
e n maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos c higiénicos! 
! a ^ d a m a s e le^a in i f tes 
A fLOR CUBANA, Tei. A-4284. Galiano y San José 
E L P E E SEDE Jí T E WILS01V 
K'-rá reellúdo en Francia como jamás se ha recilbido a ningún soberano. 
T 
recibe al público con cariño y le vende a precios muy bajos. 
Í LOKEKOS, PIEZAS DE C R I S T A L E R I A , 
LOZA COKKÍÍÍIVTK Y B A T E R I A 1>E (JOOíiNA 
Kcinaí tíí SüAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-4áS3. 
F I M D I 
^5 >? 
^ u m i r c n a 
d e L a b r a 
a M e s AEíuifl3a{ 





López y Sánchez 
ItiM Duqne la hacen tan útil como 
¡ amc;na: 
Necrología 
E n la mañana de ayer fueron con-
ducidos a su Viltlma moi-ada los res-
tos mortales del señor José Prado, 
persona ventajosamente conocida en 
el mundo de los negocios, y muy es-
timada, por sus bellas condl nones, 
por cuantos le trataron, estimación 
I Hemos recibido y leído con la aten. 
IC'ót; que despierta ciemjjrc, el nú-
¡íprt cantes trabajos firmadoe por les 
| doctores Matías Duaue, Juan L'antos 
i Ff>viiández, G. del Valle, Francisco 
Etchegoyen, etc., y como Editorial 
I figura una enérgica protesta t:;otiva-
i da por deficiendas en los servicios 
I ••-av.itarios puestas de relieve con mo-
tive de la reinante epidemia de grip 
pe, acerca de la que se publican inte-
que se puso de manifiesto en el acto 
del sepelio al que asistió numerosu 
concurrencia. 
Reciban la desolada viuda, hijos y 
deniás familiares nuestro pésame, y 
ojalá el Señor les conceda la resig-
nación necesaria en el duro trance 
por que pasan. - ' 
G A R R I D O 
Sustituto dat acollo ds bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyante para tos niños. 
F R A S C O $ 1.25 
m \ uamontos . 
Será el encanto de estas próximas 
ixoches la encantadora diva María Ba-
rrientes y las damas van antes por 
sus lindos trajes y sus salidas de tea-
tro a L a Bandera Americana, la gran 
casa de San Rafael, 27, que en estos 
días escá atestada de un millón de ar-
tículos femeninos a cual más selecto 
y variado. 
Dénse prisa las damas que en estos 
días quieran lucir artículos escogidos 
y oidginales. 
No hay en toda la Habana casa me-
jor surtida que L a Bandera Amorica-
na, de Mauricio y Juan, los heraldos 
de la elegancia femenina, los más ex-
quisitos artistas del bien vestir. 
E l doctor Luis Pérez Sardinas, ci-
rujano dentista, que en recientes y 
brillantes exámenes en la Universi" 
dcid ha obtenido el título de doctor en 
medicina y cirugía, ha abierto, en la 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa de modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de ca-
N e p í u n o y G a m p 3 n 2 r i 3 
more cuatro de la útil y muy intere- ,' resantes noticias. 
Isarde revista mensual "MoCícira Cu-
Ibana," que ce publica bajo la expei-
jta dirección del doctor Matías Du-
¡yue. 
Los progresos visibles de la revis-
ta "Medicina Cubana," se compren-
den fácilmente pues la acertada di-
U - ^ í ^ ~ ! L _ " i 'eI número citado ii - i rócción que le imprime el doctor Ma 
OIGS 
Pam satisfacer el caprichoso gusto de las muchachas bonitos, 
tenemos en articules de abrigo, cusvnto pueda ocurríseles Pieles de 
zorro de todos colores, sv/eaters de seda y estambre. E l sweater es lo 
más confortable para el invierno de Cuba, viste mucho y es muy 
cómodo. 
En diversidad de tamaños, blancos, amarillos y de otros colores, 
se acaban de recibir. Por su precie, verdaderas gangas. 
ara señoras, entallados, muy bonitos, son de fibra y sus colo-
s todos de alta novoclad. Hay desde %1 en adelante. 
Para niñas, gran variedad de colores. Hay muchas tallas, desde 
Pequeña a las mayores. De $1 a $3.50. 
Son el adorno indicado de la estación Cuanto se necesite de uno 
otro artículo 
Mnacion PUeaS Pedirse- Colo:res' todo2 los del Iris y sus com-
^onea. De 30 centavos vara en adelante. 
conipH3 r3̂6 d8 im îĉ ,10 exl-ten galones, botones, adorne* vistosos. 
N 5 y' sobre todo, de mucho lucimiento 
to ni^63^0 (Íepartamento de sedería tiene cuanto se ocurra y cuan-M a n ios últimos figur.nes_ 
C9600 2t.-2J 
A e u i A R no 
U l 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , p o r la h o r m a , p o r lo f ino , p o r lo bueno. T 
A L T R A B A J A D O R , p o r lo fuerte, p o r lo c ó m o d o , p o r lo d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , porque e l " B A T E S " , n o h a c e ca l los y s i los h a y , n o m o l e s t a n ^ 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S " , s i e m p r e " p i s a n b o n i t o " . 
En caáa pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado B A T E S ; húsqiiela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el pasee 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ! 
M O N T E 
T E L E F O N O 
159 . '== 
A-1434. 
YTODOS LOS QUE PADEZCAN AFEC-
CIONES PRODUCIDAS POR EL ACIDO 
URICO, UNA VALIOSA OPINION: 
El que suscribe, Médico Cirujano: 
Certifico: Que he usado en mi prác-
tica con verdadero éxito, el Benzoato de 
Litina Efervescente del Dr. Bosque. 
Dr. PLASENCIA. 
El Benzoato de Litina del Dr. Bosque 
es un remedio eficaz para combatir las 
afecciones de ios ríñones, vejiga, el reu-
matismo y todas las que derivan de la 
falta de eliminación del-ácidaúrico-
£3 
Calzada de Jesús del Monte 240 una 
clínica dotada de los más modernos 
elementos, dental y de medicina y ct 
rugía en general. 
Lie eseamos éxitos siempre crecien-
tes. 
E l Dr. Serra 
Celebra hoy sus días el doctor M. 
Aurelio Serra, Joven y meritísimo ga-
leno que goza de grandes simpatías y 
de sólidibs prestigios profesionales, 
especialmente entra los socios del 
Centro Asturiano, de cuya gran casa 
de salud es queridísimo médico de vi-
sita. 
E l doctor Serra no sólo es un fa-
cultativo notable, pese a su exagera-
da e inconcebible modestia, sino tam-
bién un hombre en quien concurren 
las más altas dotes de caballerosidad 
y corrección, que le hacen ser queri-
do y admirado por los que, además 
del hombre-ciencia, buscan el hombre 
de trato afable y de maneras delica-
das, virtudes que en el doctor Serra 
tienen un cultivador afortunado. 
Nosotros asistimos con orgullo a 
los éxitos repetidos que en su brillan-
te carrera de médico viene obteniendo 
el doctor Serra, cuya reputación cien-
tífica se afirma y se extiende cada día 
más, y le enviamos en sus días, como 
un aplauso y como un estímulo, un 
saludo afectuoso, cordial y sincero. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s . L I S o b r e : 5 c t s . 
üSflSS 
M u e b l e s F i n o s e i G a n g a 
E n la Fábrica y Almacén Importa-
dor do Muebles ^ „ ,* 
LA IDEAL 
Realizamos un gran surtido de Jue-
gos de cuarto, varios juegos ñ» come-
dor en todos estilos y tamafios, varios 
juegos de sala y de recibidor entre 
ellos muchos tapizados con géneros 
muy lindos y barnizados al natural 
y laqueados color marfil, «amas de 
hierro, lámparas moderna^, colcho-
nes y alfombras, todo a precio do ver-
dadera ganga 
No haga compras sin visitar esta 
casa y economizará un 30 por ciento. 
Angeles, IS. Teléfono A.5058, 
A l e j e n d r o F e r n á n d e z 
ld.-lo. 5t.-2 
S O M B R E R O S 
Presentamos un gran surtido de Sombreros, a precios 
reducidos 
"La Mimí", Neptuno, 33 
Haga una visita a esta popular Casa, donde encontrará 
elegantes modelos, 
a $4-00 . $ 5 00 y $ 6 - 0 0 
No pierda la ocasión que presentamos, pues 
L I Q U I D A M O S 
por fin de año. 
P I E L E S 
Al público, ofrecemos el mejor y más completo surtido 
de Boas, desde 10, 15, 20, 25 y 30 pesos. 
A "LA MIMI", NEPTUNO, 33 
o 9P97 ld-2 
Pídanos su ranchito para Diciembre y compare nuestras 
mercancías y nuestros precios. Y fíjese en la rapidez de 
nuestro servicio a domicilio y en la atención que presta-
mos a cuantas indicaciones nos hacen ios clientes. 
T E N E M O S E L MEJOR Y MAS C O M P L E T O SURTIDO 
E N V I V E R E S D E TODAS C L A S E S . PESAMOS CON 
E X A C T I T U D . LOS PRECIOS, SIN COMPETENCIA. 
" L A D I A N A " 
A g u i l a l i 6 ' 4 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . T e l é f o n o 4 - 4 3 4 4 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
Jt-2 
E V I T E L A F A T I G A 
]fo distraiga el tiempo en bu&car las joyas qae necesita para s m 
refalos, así como toda clase de objetos de plata fina y platéate*; 
v»ya directamente a la fábrica «¡HJranda y CcrbaHal Kno*.* d« 
Síurana número «1 j hallará cnanto desee adquirir. 
En la mlsmc, pnede mandar ha «ir todo lo que se le ocurra ea 
le qno a joyería ge refiero. _ 
So covnpran prendas J abanicos antiguos; oro, platine 7 ffiBía. 
MüíOJLLA « . TELEFOJÍO A.5S89. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de A S O L X X X V l 
E s p a ñ a y 
su Prensa 
I E l retraso con que l legan a nues-
tro poder los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
nos obligan a tratar asuntos un tan-
to trasnochados. 
E n uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
" E l Imparcia l" , de Madrid, llegados 
ta esta r e d a c c i ó n encontramos doá 
curiosos documentos relacionados 
con la cr i s i s ministerial provo-
cada por el entonces ministro de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r A l b a . 
F u e r o n dados a la prensa ambos 
documentos por los s e ñ o r e s C a m b ó ' 
Alba , y ellos dan alguna luz acerca 
di» los p r o p ó s i t o s que animaban a los 
eutores de l a c r i s i s . 
H e a q u í los p á r r a f o s m á s salientes 
de l a nota enviada a los p e r i ó d i c o s 
por e l s e ñ o r C a m b ó : 
"Ta do antiguo era firme propósito del 
Besnor Alba el planteamiento de la crisis, 
y en todo Instante ha Intentado aprove-
char hasta la más leve coyuntura para i 
<irue la situación se resolviera según sus 
ambiciones. No resignado a la opacidad 
gris y vulgar a que venía reducida su 
actuación, en alas de un ambicioso Im-
pulso que acaba de cegarle, el ministro 
de Instrucción pública, manteniéndose en 
los límites de una habilidad trasnochada, 
pretendía que las cosas fuesen de mane-
ra que obligasen a otro a plantear la cri-
sis de que él pensaba aprovecharse. 
"Al discutirse en Consejo los proyectos 
ferroviarios del señor Cambó y el asun-
to de las delegajciones a la Mancomuni-
dad, si algunos ministros formularon ob-
uervaclones, el único que se distinguió 
por una irreductible, violenta y hasta 
agresiva hostilidad cerrada a toda transi-
gencia fué el señor. Alba que se opuso 
en redondo a toda transacción. 
"Así las cosas, el ministro de Imitruc-1 
ción pública atento más a su política I 
particular que a lo que en el orden gene- | 
ral exigían los más elementalesi dictados 
de la ponderación política ha planteado 
esta grave criáis, a nuestro Juicio con no-
torio error, ya que a él sólo habrá que 
atribuirle la responsabilidad íntegra. 
"Es preciso hacer constar, a fin de que 
la opinión pública pueda juzgar serena-
mente este pleito, que el señor Alba no 
ha presentado al Consejo de ministros 
ningún rdan pedagógico. Solamente en 
una de las reunionesi leyó el preámbulo 
sólo el preámbulo, de un proyecto de ley 
que él llamaba de autonomía imiversitaxia 
y en otra ocasión habló de su propósito 
de creajr 20.000 escuelas, pero sin dar 
cuenta del oportuno articulado del pro-
yecto. 
"En cuanto a lo que se refiere al aumen 
to de sueldos de los maestros, el pro-
yecto del señor Alba implicaba un aumen 
to de 25 .millones de pesetas en el presu-
puesto, lo que dificultaba enormemente 
BUI aprobación; mas teniendo en cuenta 
que, como se le hizo notar en Consejo de 
ministros, su proyecto representaba pa-. 
ra los maestros un aumento del 70 ú SO 
por 10O, siendo así que a los demás fun-
cionarios^incluso a los militares'—se lea 
aumentó tan solo en proporción de un 30 
tor 100. 
" E n su consecuencia, se le ofrecieron 
echo millones de pesetas para que pro-
yectara tm aumento proporcional de 
Btieldos a los maestros. 
"Pero el sefior Alba tenía necesidad de ' 
tremolar este banderín y no se ha ateni-
do a razones. 
A lo dicho por el s e ñ o r C a m b ó 
c o n t e s t ó en l a siguiente forma el se-
ñor A l b a : 
No es todavía momento de analizar 
mi actuación y la de los demás, ante 
l-roblemas tales como el de las delega-
cienes y el rescate de los ferrocarriles. 
Me propongo hacerlo, en su día, con toda 
claridad y con absoluto desembarazo. Por 
hoy, bastará afirmar que estoy seguro de 
que, cuándo aquel momento llegue, la 
gran mayoría de la opinión reconocerá 
cue, sin alharacas y sin ruidos, cumplí 
lealmente mi deber para con España. He 
evitado, tanto como el que más, el es-
trago de una crisis. Pero mayor habría 
resultado el daño que se hubiera inferi-
do a los intereses esenciales del país si, 
T-or no afrontar aquella responsabilidad, 
Imbléramos, unos u otros ministros, acep-
tado soluciones que habrían sido lutego 
irremediables, dada la contextura del Go-
bierno y de las fuerzas parlamentarias 
predominantes. 
Ko es cierto que yo no haya transigido 
eu nada de lo que a la cuestión- del Ma-
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s ¿ l e g a n t e s . 
gendraron como necesidad Imprescindible 
no puede variar tampoco y, como ellas, 
ha Oe persistir". 
Hemos procedido como fieles in-
í o r m a d o r e s dando a conocer a nues-
tros lectores' los documentos que m á s 
arr iba reproducimos. De l a lectura 
de esos documentos puede deducirse 
f á c i l m e n t e a qu ién cabe l a respon-
sabilidad de aquella cr i s i s que dió al 
traste con la palabra e m p e ñ a d a an-
te el R e y y que i m p i d i ó a l Gobierno 
s e ñ o r Maura cumplir sagrados 
deberes. 
1 «• 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
A<3UiAR no 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
e n l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l J u e v e s 
Santiago de las Vegas, 29 de noviem-
bre de 1918. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r í a infinito diera cabi-
da en su i lustrada p u b l i c a c i ó n a es-
tos cortos renglones a fin de hacer 
p ú b l i c o que el pueblo de Santiago do. 
las Vegas c o n c u r r i ó a la grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n de ayer con una nume-
rosa y selecta r e p r e s e n t a c i ó n de 
cuanto vale y significa en l a referi-
da ciudad. 
Por causas que afln desconozco, di-
cha r e p r e s e n t a c i ó n no pudo ocupar 
en la m a n i f e s t a c i ó n el puesto que de 
antemano t e n í a designado, v i é n d o s e 
precisada a tomar puesto a continua-
ción del e j érc i to nacional , a hora bas-
ta,nt.e avanzada. 
L a citada, r e p r e s e n t a c i ó n sai it ia-
g ü e r a la c o m p o n í a n ocho grandes 
camiones a r t í s t i c a m e n t e adornados 
en los cuales iban representaciones 
nutridas de ambos sexos del "Centro 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo , ' "Centro de 
Veteranos de l a Independencia," "Cír-
culo Españo l , ' , "Sociedad L a Gloria," 
"Partido L i b e r a l Unionista," y "Obre-
ros locales." 
L a magní f i ca orquesta del popular 
J o s é A l e m á n fué l a encargada de 
amenizar l a e x c u r s i ó n . 
Como que el pueblo se p r e s t ó en-
A p r o v é c h e s e V d c d e n u e s t r a V e n -
t a d e F i n d e A ñ o . 
V I S I T E E L 
" R A S T R O C U B A N O ' 
y e n c o n t r a r á l o q u e n e c e s i t a a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s 
Tenemos cubiertos de todas clases. Cajas de 
Caudales de todos tamaños. Muebles de Toda¡ 
Clases. Juegos de mimbre y de cuarto. Lampa, 
ras modernistas. Vajillívs. Cristalería y Locería. 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L E P R O P O R C I O N ^ 
R A N L O Q U E V D . N E C E S I T E A L M E J O R P R E C I O . 
R a s t r o C u b a n o 
I S I D O R O P E L E A 
Casa fundada en 1875. 
Galiano 136. frente a la Plaza del Vapor. 
Teléfono A-4942. 
tusiasta a concurr ir a tan justificado 
homenaje, justo es que se dé publi-
cidad a su p a r t i c i p a c i ó n a l grandio-
so acto c ív i co . 
L e anticipa las gracias y queda de 
usted muy atentamente. 
J o a q u í n Blar» o. 
S a r a U h t h o f f 
L l e g a a nosotros una dolorosa no-
t ic ia- en Méj ico ha fallecido la s e ñ o -
r a S a r a Uhthoff, notable art is ta que 
f^i/uró en las c o m p a ñ í a s de Mar¡l 
(Juerrero y de Virg in ia Fábregas. 
L a s e ñ o r a Uhtboff, perteneciente 
a una a r i s t o c r á t i c a familia de la 1̂ ; 
p ú b l i c a azteca, era hermana de núes 
;tro querido c o m p a ñ e r o el señor En-
l igue Uhthoff, Cronista teatral # 
• ' L a Prensa", s i que enviamos nm 
t r a sentida e x p r e s i ó n de condolencia 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA M | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO D| 
L A M A R I N A 
gislerio se refiere, preparando así una 
vulgar maniobra política. Transigí no in-
cluyendo a los maestros en la ley de 
Funcionarios, a pesar de ser evidente-
mente uno de t&.ntos Cuerpos técnicos for 
modo por oposición; no menos técnicos 
que tantos y tantos que han visto du-
plicado su sueldo de entrada, sin oxeep-
ción, por cima de las 1.500 pesetas qws 
yo pido para los maestros. Transigí re-
bajando la primera plantilla, que impor-
taba 25 millones de aumento, hasta I05 
10 que sumaba la que llevé al último Con 
Eojo de ministros. Por bajo de esa suma; 
•—habré de demostrarlo con cifras—, dado 
ol número de maestros, no cabía, era ma-
temáticamente Imposible, cumplir el pre-
cepto de adaptación que exige "mejorar 
el sueldo" y "movilizar y regularizar los 
escalnf ones". 
Y si tan graves son, como yo reconoz-
co, las circunstancias de todo género,x ¿a 
emién imputar la responsabilidad V ¿A 
mí, que he hecho cuanto se podía hacer, i 
sin renegar de mis antecedentes, de los 
compromisos del gobierno y de los dicta-
dos de la más elemental justicia dietrl-
b-utiva, o a los que cierran el paso, no 
sé si por ser precisamente mías, a estas 
soluciones de sencilla e inaplazable re-
paración? Cuando tantos y tantos millo-
nes se han entregado sin debate, es ex-
plicable, por razones de merecida, esti-
r/iaciión, que se me nieguen para los 
maestros los ocho millones que quedaban 
de diferencia entre las últimas fórmulas 
discutidas en Consejo? i No causará mu-
cho mayor daño la negativa al presente y 
al porvenir de España? 
L a aflrmacitón de que yo no leí al Con-
sejo los proyectos del plan pedagógico es 
como todas las verdades a medias, de no-
toria mala fe. Cierto que no leí todos 
los proyectos que componen aquéL Pero 
los proyectos, artículo por artículo, esta-
ban sobre la mesa del Consejo. Hice un 
uisciiTso de exposición, como es habltuaT 
en las deliberaciones de todos los Go-




bían hecho el ministro de Hacienda con 
el plan de ingresos y el de P'omento con 
el proyecto de presupuesto extraordina-
rio, a reserva de enviar después el texto 
íntegro de los proyectos a todos y cada 
uno de los ministros. Surgió luego la 
cuestión del sueldo de los maestros. VI 
claxamente que era inútil hablar mfts de 
estos planes mientras aquel obstácuJo m» 
se allanara. 
Yo creo que, por cima de todos sus 
patrióticos fines, el gobierno tenia—así 
lo dijo Alba y otra vez, desdo el,mes de 
marzo—el deber ineludible de realizar 
en el presupuesto y sus leyes compiemen-
tarias aquella gran transformación 'de 
los servicios públicos, tantas veces ofre 
cida y burlada desde nuestros desastres 
coloniales. A ello quise aprestarme en 
lo que Incumbíií más directamente: en el 
ministerio de Instrucción pública. Los 
que, con tal de que no se perturbe el 
sestear plácido de sus posiciones rTeen 
que sirven mejor a España prolongarlo 
la Interinidad por otros dos años, qué-
dense con sus juicios y su responsabi-
lidad. 
Yo asumo tranquilamente la mía di-
ciendo hoy, como cuando tuve el honor 
de ser oído por S. M. ol Rey, que "Kspaña 
no puede, no quiere esperar más". Que 
urge, en todos los órdenes habilitarla pa-
ra el momento de la paz. Que es insen-
sato prolonga/r el régimen de "Ir tiran-
do". Que nada haría tanto daño a la Mo-
narquía como la confesión, práctica de 
que, reunidos los directores de todas sus 
fuerzas políticas, el tVüto de tal concier-
to eran un nuevo aplazamiento y una 
nueva desilusión. 
¿Es esto tm banderín, una plataforma, 
una ambición siniestra? Estoy ya liarto 
de cirio y de leerlo en la Hlstoiria, fren-
te a todos los reformadores y como me-
dio el más ruin y zafio de juzgar y des-
truir la eficacia de los intentos mas no-
bles y desinteresados. Conmigo la 'Tinti-
nela ya no es eficaz. De ahora para siem-
pre, conste que ni me preocupa ni me 
detiene. Una vez más el falso patriotis-
mo se ha vestido de máscara. Ño tengo 
e|. ánimo dispuesto para las bromas. Y 
sigo mi camino." 
E l "Diario Universa l" , ó r g a n o e l 
la prensa del entonces ministro de 
Grac ia y Jus t i c ia , s e ñ o r Conde de 
Romanones, p o n í a a todo ello el si-
guiente comentario: 
" E l erro rde los que creen aún posible 
mi cambio completo de política está en 
no darse cuenta de que las circunstan-
cias cine determinarón la formación del 
Coblerno actual no han variado aún, v. 
por consiguiente, nue. de un. modo o da 
otro, lo que aquellas circunstancias en-
• : 
T O M A 
P A R A S E R B U E N S O L D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
S A L n t R Q J l O A 
t o d o s l o s d í a s y g o z a r á s d e l a m á s c o m p l e t a s a l u d . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o U M y e r s C o . B r o o k l y n . 
N . Y . O e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
L a s f a m i l i a s d e l V e d a d o e s t á n d e p l á c e m e s , p o r q u e e n 
Calle Línea, 
- T e l é f o n o F 
E N C U E N T R A N C U A N T O P U E D A N N E C E S I T A R , tanto en v í v e r e s d e d e s p e n s a p a r a surt irse a p r i n c i -
p io s d e mes , c o m o en v í v e r e s f inos , go los inas d e P a s c u a s , v i n o s , l i cores , c a r n e s , a v e s , f ru tas , v e r -
d u r a s , e tc . 
U N V E R D A D E R O Y C O M P L E T O M E R C A D O . 
T o d o es d e p r i m e r a , s e r v i d o a d o m i c i l i o s in d e m o r a , a los m i s m o s p r e c i o s q u e r igen e n l a L o n j a . 
B A S T A L L A M A R P O R E L T E L E F O N O F - 1 0 4 0 . ( T O M E N N O T A ) 
No d e j e s u p e d i d o d e este m e s p a r a ú l t i m a h o r a . H á g a l o c o n t i e m p o p a r a p o d e r s e r v i r l o m e j o r . 
" L a s i c i 
9 1 
C a l l e L í n e a , e s q . a 1 2 . - T e l . F I O 4 0 
AÑO LXXXVI 
O I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 
Crónica Católica 
TOS CABAI>MKO D E COJLOX.—EL AN-
E l festividad de la Inmaculada 
^oncepcifin. ^ CabaUeros de Col6n del „ Jíin. fle- San Agustín número 134K), 
r e S a 9 solemnememe el Angelus de la 
?>av en el templo de la Merced. 
T t las once y medía de la mañana ser-
• rfor el K. P- Juan Alvarez. Sape-
a r Provincial de la Congregación de la 
í e rc^ y Hermano de la Orden , de Ca.-
í m S s de ColOn. A las doce remaue. de 
r^un^nas, rezo del Angelus, misa reza-
da v cánticos, concluyéndose con la in-
terpretación del Himno Nacional 
Presidirán el acto el Arzobispo de "iu-nJ/nr el Obispo de Cína. residentes 
^ el expresado Convento. 
A actl tan grandioso se invita al pue-
blo cubano y colonias extranjeras. 
I G E E S I A D E B E E E > ' 
BMNBS C T ^ T O S E N HONOR D E L A 
SOLL INMACULADA CONCEPCION 
rilIDUO F R E P A K A T O R I O 
E n los días 5. C y 7 de Diciembre.— 
A ns ocho a. m. Exposición del t>an_ 
íísimo Misa cantada y sermOn. 
• B l día 5 predicará el II . P. José Be-
loqin, S. ^imeT viernes del mes, predl-
r-ir-i el K P. Tomás Bueno, S. .T. 
Kl 7. predicará el K . P. Telesforo 
tyytopera. de la Fiesta. Día 7.—A las 
V v inedia p. m. Exposición del Santí-
<-imo Santo Rosario, Letanías cantadas, 
predicará el K . P . Amallo Morán S J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
' " Se -lará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. , , , , r , , 
p{n s.—Festividad de la Inmaculada 
Concepción.—A las siete a. m. Misa de 
Comunión general, con cánticos que dirá 
el R. P. Ministro del Colegio, José Erras-
t¡ A las ocho y medía a. m Misa so-
1emne me celebrará el B . P . Director 
con asistencia del Bxcmo e limo. Sr. 
Obispo de la Habana, estando el pane-
SírlcSj a cargo del B. P. Telesforo Corta, 
iü' T f5 •! . 
Nota.—Las aspirantes que subiesen 
cumplido con las comuniones reglamen-
tarias serán consagradas "Hljafc; de Ma-
ría" el tercer día del Triduo. 
—Este día ganan indulgencia plenaria 
los que confesados y comulgados rogaron 
a Dios por las Intenciones del Romano 
Pontífice. \ 
I G L E S I A PABKOQTJIAE D E L P I L A R 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNE A L A 
MANTEQUILLA del país tle insuperablo calldatl. Pruébela hoy 
mismo. Se rende en la bodega de la esquina. 
T A P I N G A 
AGENTES DEPOSITARIOS: 
H E TIA HERMANOS, San Ignacjo 57, Teléfono A-7803- Habana. 
INMACULADA CONCEPCION. E L J U -
B I L E O I R C U L A U 
Jueves, 5 de Diciembre. A las siete y 
medía p. m., dará comienzo el Triduo 
en honor a la Inmaculada Concepción, 
conforme al siguiente Programa: 
Bezo del Santo Rosarlo, ejercicio del 
Triduo, cánticos por los fieles asisten-
tes al acto, armonizados por el R. P-
Juan Bautista Juan, profesor de música 
del Seminario de San Oarlos y San Am-
brosio. 
Iguales cultos e! viernes G y el sá-
bado 7. 
E l domingo 8, festividad de la Inma-
culada, a las siete y media, misa de 
Comunió general, armonizada: a las ocho 
y medía, misa solemne en la que ocupará 
la sagr.Tida «itedra el R. P. Agustín 
Pagés. de las Estírelas Pías. 
E l lunes 0, corresponde el circular a 
esta parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar; a las ocho y media, exposición y 
misa solemne. A las cinco reserva. 
E L S E P E L I O D E L A HERMANA V A L E -
RIANA D E MARIA INMACULADA" 
Como ya hemos publicado el viernes an-
terior dejó de existir en esta ciudad, la 
Hermana Valeriana, del Instituto Religio-
so de María Inmaculada del Servicio Do_ 
mástico. 
E l sábado a las seis y media de la 
maiíana, ofreció el Santo Sacrificio de 
la misa el R. P. Rufino Beristaln, S. 
J . , Conciliario de la Asociación Hijas de 
Iberia. 
A las ocho y media, la celebró con el 
fin el Capellán del Colegio del Servicio 
Doméatco, R. P. José Rodríguez. A las 
nueve y media de este día fué conducido 
su cadáver al Cementerio do Colón, cons-
títuyenlo una Imponente manifestación de 
duelo. 
Concurrieron las acogidas del Servicio 
Doméstico, las Madres de su Comunidad 
y representaciones de los otros Institu-
tos Religiosos y de la católiea sociedad 
habanera. 
E n nombre de la sociedal Hijas de 
Iberia, para la protección de la mujer 
inmigrante, concurrió su Conciliario quien 
como Ministro del Altísimo, le aplicó an-
tes do dar sepultura al -cadáver las pre-
ces de la Iglesia. 
Reiteramos nuestra pésame a las Ma-
dres y Hermanas del Instituto Religioso 
de Madres del Servicio Doméstico de Ma-
ría Inmaculada por la Irreparable pérdl_ 
da experimonitada. 
CONGREGACION D E " L A ANUNCIATA" 
E l pasado domingo, ofreció la C'ongre-
gaoión de la Anunciatá, la Comunión por 
el eterno descanso del R. P . Plñán, fun-
dador y primer Director de la misma. 
S? 
Establos de Luz, Vapor y E l Comercio 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Correajes de !b¡o, M o p í f i c o servicio para Entierros, Bodas y Bootlzes 
LUZ, 3 3 . Te lé fonos A-1338 A-4024 y A-4154, LAZARO SÜSTAEIA. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S G R I X O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o r 
LORENZO 
E . P . E>. 
MENENuEZ Y HEÜ 
H A F A L L E C I D O 
Comulgaron asimismo los congregantes 
Muríanos del Colegio. é 
Ofreció el Santo Sacrificio de la misa 
v distribuyó la Sagrada Comunión el 
Rector del Colegio R. p. Pedro Abad, 
S. J . ^ , 
Concurrieron mas de doscientos con-
gregantes y otros tantos alumnos del Co-
legio. 
Después de la misa el director de la 
Congregación. R. P. Camarero, S. J . , di^ 
rigió su autorizada palabra a los Congre-
gantes. 
Manifiesta qne ocupaciones urgentes del 
Rector del Colegio le hablan impedido 
como era su deseo el dirigir la palabra 
a la Congregación, pero que había 
manifestado su gran alegría por el 
numeroso concurso de caballeros y 
jóvenes qne. habían comulgado con 
fervor edificante, que habla reafir-
mado hoy el meritíslmo concepto que en 
Bilbao había formado de la Congrega-
ción de la Anunciatá de la Habana, por 
alguno de sus miembros que había cono-
cido en la referida ciudad. 
Kxhorta el Director a llevar en los ac-
tos de Conigregnclón la medalla. 
Explica el tiempo del Adviento y los 
ayunos según el nuevo Código Canónico, 
expresando que estaban dispensados del 
ayuno y vigilia en los de Adviento pu-
diendo mezclarse por lo tanto. 
Una fórmula sencilla y general de ayu-
no : Exceptuando la Cuaresma, sólo que-
dan para nosotros las Vigilias de V i s , 
peras de Pentecostóe, Asunción de Nues-
tra Señora y sábado anterior a la Navi-
dad del Señor, que el presente correspon-
de al sábado 21, E n estos días no es 
de ayuno, pero sí de vigilia, no pudiendo 
couner carne y menos mezclar. 
Demuestra lo beneficioso del ayuno, 
siendo una práctica no abolida sino dis-
pensada que los que puedan deben se-
guir como medio de satisfacción de nues-
tros pecados. Habla con gran encomio del 
Padre Piñán. 
Da cuenca del fallecimiento de varios 
congregantes y del estado de las obras 
de acción católico-social de la Congre-
gación. 
E l acto concluyó con la consagración 
de varios aspirantes al servicio de la 
Virgen María. 
Incluímos esta nota del Padre Ferre-
res, S. J . . sobre dispensa del ayuno: 
Dico as í : 
"Tales dispensas de ayuno v absti-
nencia, otorgadas tpor da Sania S«de, 
no obedecen tínicamente a la falta de 
fervor del pueblo y al poco amor de la 
"penitencia, como algunos parecen creer, 
sino que. sin negar que ello pueda te-
ner alguna parte, hay otros fundamentos 
gravísimos que hacen hoy casi Imposi-
ble moralmante para la mayoría de las 
personas, la antigua ley del avuno, que 
fué relativamente fácil en los tiempos an . 
tlguos. 
A estas causas, sin duda, deben atri-
buirse las muchas peticiones elevadas a 
la Santa Sede suplicando mitigaciones y 
dispensas. 
Semejantes causas movieron hace algu-
nos años a una comisión de médicos ca-
tólicos y doctísimos a exponer a la San-
ta Sedo lo que tanto la ciencia como 
su experiencia médica les enseñaba sobre 
esta materia. 
Estos fundamentos pueden reduirse "a 
la mayor debilidad de la* complexiones 
actuales, que obligan a tornar alimento 
en menor cantidad y a multiplicar las 
comidas": y así el ayuno ha de originar 
un cambio brusco de régimen de alimen-
tación que debe resultar nocivo y casi 
imposible. Como concausas, "el vértigo de 
la vida moderna y las malas condicio-
nes de los alimentos de nuestros días." 
Mas quien pueda ayunar por no tener 
estos Inconvenientes, porque sabido es 
que el ayuno alcnnza grandes virtudes, 
pero entiéndase que "la Iglesia no quie-
re que por el ayuno suframos daño" en 
la salud o seamos impedidos en el cum-
plimiento de nuestras obligaciones. 
'ASMATICOS' 
No desconfiéis, no agoten sus fuer-
zas ni hagan trabajar su corazón con 
el terrible mal; busque el gran reme-
dio que os cura Renovador Cubano. 
Miievo remedio para el asma. 






¿CUAL ES Sü F I T A E ALMIBAR P i D I L E T A ? 
S E A C U A L F U B R B . P I D A L A D E L A MARCA. 
P E D R O Y C 0 . S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R CON E L SABOR D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E - L A ALMIBAR, PORQUE SOLO E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S CON F R U T A S E N SAZON Y A Z U C A R B L A N C A R E F I N A D A . 
S E V E N D E N E N TODAS P A R T E S . ' DEPOSITO: O ' R E I L L Y 18 
Concierto 
que bajo la dirección del capitán-Je-
fe y director señor José Molina To-
rres, tendrá lugar hoy, de 5 a tí y me-
dia p. m., en el Malecón, por la Ban-
da de Müsica del Estado Mayor Ge 
neral del Ejército. 
1.—Marcha Militar "Canto de la 1A-
SUBDIRECTOR DEL SANATORIO DEL CENTRO ASTURIANO DE TAMPA, FLORIDA, ME-
DICO AGREGADO A LA MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
Falleció en la ciudad de Tampa, Florida, E. U. A., el día 28 de Octubre de 1918, y debien-
do llegar sus restos en el vapor "Miami", el martes 3 de los corrientes, su viuda, hija, padres, 
hermano, tíos, tíos políticos, que suscriben, en sus nombres y en el de los demás familiares, rue-
gan a sus amistades se sirvan concurrir dicho día. a las S]^ de la mañana al muelle del Ar-
senal, para conducir el cadáver al Cementerio de Colón; favor que vivamente agradecerán. 
Habana. 2 de Diciembre de 1918. 
Araceli Hernández Viuda de Menéndez, Araceli Menéndez y Hernández, Amada Hernández 
de Menéndez. Francisco Menéndez y Martínez, Consuelo Robato de Hernández, Adolfo Hernán-
dez. Francisco J . Menéndez Hernández, José Menéndez y Martínez, Consuelo Hernández de Ca-
ñizares. Juana Hernández de Estrugo. Angela Hernández de Larios, Francisco, Alejandrina, Cé-
sar. Oscar y José Hernández y Rodríguez, Joaquín Cañizares, Angel Estrugo, José Larios. Ma-
nuel y Servando Menéndez. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 57 Im—It 
P o m p a s F ú n e b r e s de 1.a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
STABLOS "MOSCOU** y "LA CEIBA* 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
c o c h e , M ^ N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
b o d a s ^ ^ « " ^ i 0 ^ $ 3 - 0 0 bd le Sabana. Vi8;^"v^ corrientef — ^ » 6.00 
_ " " I d , b lanco , c o n alumbrado. . . $ lO .OO 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o giro5 p o s e e 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C 
o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a : 
i a , 3 9 . T e l é f o n o A -
"Noticias Secretas de Améri-
ca", por Jorge Juan y Anto-
nio de Ulloa. Tomos 31 y 32 
de la Biblioteca Ayacucho. 2 
tomos rústica . $4.00 
"Ejercicios Prácticos de Físi-
ca Elemental", por el doctor 
José Estalella. 1 tomo en car-
toné 1.50 
"Ciencia Recreativa." ^Enigmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de ha-
bilidad y paciencia, por el Dr. 
José Estalella. Edición ilustra-
da con 882 grabados. 1 tomo, 
tela 3.50 
"Electricidad Gráfica". Colec-
ción escogida de curvas y es-
quemas de conexiones refe-
rentes a todos los ramos de 
la electricidad Industrial, por 
Santiago López Tapias. Con 38 
grabados. 1 tomo t e l a . . . . 1.50 
" L a Educación del Carácter", 
por P. Gillet. Yersión caste-
llano. 1 tomo tela. . . . . . 0.75 
"Tratado de Mecanografía".— 
Método, sencillo para aprender 
con rapidez la escritura en 
máquina al tacto, por Asensi 
Bresó 1 tomo 0.80 
"Auafilaxia y Antianofilaxia." 
Bases experimentales por el 
doctor Besrodka, Profesor Pas-
teur. 1 tomo tela 2.00 
"Curso completo de Electricidad 
Práctica". Principios, experi-
mentos y problemas, por C. 
, Walton Swoope. Traducción 
española de la 30a. edición in-
glesa, ilustrada con 404 graba-
dos y dos láminas. 1 tomo tela 3.00 
"Auto-Sugestión Educadora y 
Curativa." Su conocimiento y 
empleo para obtener salud, 
bienestar y éxito en la vida, 
por el doctor Herbert A. Par-
lan. 1 tomo rústica 0.80 
"Tratado Elemental de Filoso-
fía para uso de las clases", pu-
blicado por varios Profesores 
de la Lovaina. Versión caste-
llana de la 4a. edición fran-
cesa por el R. P. F r . José de 
Besalú. 3 tomos encuaderna-
dos 4.50 
"Agricultura General". Suelo y 
labores, por P. Difflch. Tra-
ducción de la 4a. edición fran-
cesa ilustrada con 204 figu-
ras. 1 tomo, tela 2.50 
"Las Conservas de Frutas", para 
el consumo familiar y para la 
venta por Antonio Rolet Ver-
sión castellana ilustrada con 
171 grabados. 1 tomo tela. . 2.50 
" E l Arte y el Gesto". Estudios 
de crítica de las Bellas Artes, 
por Jean D'Uplne. 1 tomo rús-
tica 1-50 
"Almanaque Ilustrado Hispano-
Americano rara 1918." Peque-
ña antología de escritores his-
pano-americanos, profusamen-
te ilustrada. 1 tomo encuader-
nado. 0.80 
"Los Niños Anormales y su Tra-
tamiento Educativo en casa y 
en la escuela." Tratado de Psi-
quiatría infantil, por el doctor 
Juan Demoor. 1 tomiío rústica. 1.50 
L a misma obra en pasta es-
pañola 2.50 
"Enrique Bordeaux". Los últi- ' 
mos días del fuerte de Vaux. 
1 tomo. . 0.80 
L a misma obra en tela . . . . 1.00 
"Renato Bazin". E l ánade azul. 
Novela, 1 tomo 0.60 
L a misma obra en tela. . . 1.00 
"Caballero Audaz". Lo que sé 
por mí. Entrevistas. 6a. serie. 
1 tomo 0.80 
L l B U E J l l A "CEHA A NTRS", MS K l -
CARDO VÉLOSO 
Galano, <•>-. («squtoá :i Píepttai»,)— 
*. par'.ado 1116.—TeléfMW A- tííóS. 
'1 
Aámacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes siu 
brillantes. Brillantes sueltos a 
Sranel para montar. 
Relojes suizos d© precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DB BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIABAS E N ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA E N 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
bertad", (Ira. audición.) E . Sar.chez 
Fuentes y Guillermo Tomás. 
2. —Overtura de la ópera "Mignon", 
A. Thomas. 
3. —Cuarteto de la ópera "Rigolet-
to," Verdi. 
4. —Capricé heroique revel du 
lion," Kontski. 
5. —Danzón "Campoamor," A. Ro-
rneu 
6.—-Fox Trot "Pigeon Walh," Mo* 
naco. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ü MEJOR Y M4S S E M I L M DE Í P L i m 
D o v v e n t V en la* pr inc ioAÍc^ F r i v m ^ r i a s y Drp^aerras 
, D opc >rt cv P e luq u er j * L ^ C E N 1 I t A L , ^ u i a r y O bro^p i a 
m á s ¡ m a s « « u 
EXQUISITA HU EL BAÍ0 Y I I PA&SELO. 
§ñ felfas BSOiÜEBIA JOHNSOH, QfefópSt 30, e s p i n a 
S AL POR MAA 
MENOR 
e . ^ ú n i c o E n E.L 
F". BAR 5*3 
S T E T S O C 3 I 
S H O E 
V E A - L O y - P R E C I O / O y 
/ A O D E L O y - P A R i V i n V í E R r t O 
O V E - A C A B A - D & R E C I B I R -
ADVERTÍS 
ac&ncy— 
D i c í e m b i e 2 de 1 9 1 8 
1 
r 
D I A R I O D E L A M R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v a s 
íntonnscíófl caMeoráfíca 
(Viene de la PRIMERA) 
Además, 200,000 moTillzndos grie-
gos fueron , condenados a muerte o 
han perecido yíctimas de los sufri-
mientos intolerables que les lufllfpan 
sus Terdngos. 
(íran número de mujeres y niños 
hma sido forzosamente convertidos fú 
Islamismo y otros por no querer apos 
tatar de su fe> fueron asesinados, no 
fallando algunos que, presa de la de-
sesperación atentaran contra sn pro-
pia vida. 
Los bienes de los griegos despojados 
Í>or los turcos mediante decretos de ncautación puede eTaluarse en tres 
mil millones de francos. 
Sería horrible una descripción de 
todo lo que han sufrido los griegos v 
armenios bajo el bárbaro yasro de 
Turquía, 
FRACASADO COMPLOT F Í'^TOR 
DEL KAISER 
Londres, diciembre 2. 
Comunican de Berlín que se ha des-
cubierto un complot para restaurar 
el régimen monárquico en Alemania 
y asegurar el regreso del ex-Empe, 
rador Guillermo. La noticia la recibió 
el "Express,» desde Amsterdam. 
E L DESPACHO FUE EXPEDIDO 
EX AMSTERDAM 
Según el corresponsal, los princi-
pales directores del complot imperia-
irr í 7 que lo respaldaban eran el 
l-eld Mariscal Ton Mackensen, el ge-
Sw^011^01*11 y d general Conde 
fcm Von Arnim. Dícese habían dado 
lustrucciones a los oficiales le los 
cuerpos de ejército prusianos para 
que lleyasen adelante una metodiza-
da agitación a faror del ex Empe-
rador Guillermo, la cual habría de 
comenzar inmediatamente después 
que la desmoTilización de las tropas 
hubiera terminado. Grandes cantida-
des de dinero se dice que han sido co-
locadas a disposición de los «Jiders" 
de la conjura por los fabricantes de 
municiones. 
El complot riño a tierra a causa 
de que un agente del serricio secreto 
sorprendió una conversación por te 
léfono entre dos conjurados. Muchos 
arrestos se han llevado a caho en 
Berlín y otras ciudades. Hallándose 
en manos edl gobierno actúa: una 
Inrga lista de sospechosos que se ha-
bían propuesto apoderarse de los 
D A T O S C I E N T I F I C O S 
E L F I L T R O R E N A L 
Muchos no se dan cuenta, y esto 
es sumamente interesante para los 
artríticos, que la sangre toda, del or-
ganismo, es pasada a través de un 
íLÍtro, que corrientemente se llama 
nñón llamado también por los científi 
eos, filtro renal. 
Debe saberse que el filtro éste e3 
precisamente uno de los órganos 
más importantes que tiene el cuer-
¡po humano. Nosotros no debemos 
comer substancias difíciles de pasar 
por ese "filtro". Al decir esto, noa 
referimos a las impurezas de los ali-
mentos dañinos. Por ejemplo: un 
nefrítico no debe comer carne, toma-
te ni naranja. ¿Por que? Pues por-
que dichas substancias llevan con-
sigo productos tales como ácido úri-
co y albúmina la carne; y ácido 
oxálico el tomate y la naranja. Y al 
N erificarse el importantísimo acto 
ce la digestión nos encontramos con 
iue al ser asimiladas las substan-
cias nutritivas de dichos alimentos 
nos encontramos con que han pasado 
al torrente circulatorio el ácido oxá-
lico del tomate y de la naranja, y el 
ácido úrico de la carne. ¿Qué hacer, 
pues, ante estas calamidades? Lo 
mejor para ello es tomar diuréticos 
tales como el agua de "coco" que 
hace orinar mucho y expulsa todo 
el daño que tenga en la vejiga, ri-
fión, etc. 
También puede tomar "bimagne-
fiix" que es un producto nuevo, "do-
ce veces" más activo que la magne-
sia- Este producto es muy sano, y 
como es tan agradable, hasta los ni-
ños lo pueden tomar en el almuerzo 
y comida. 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
é u s ^ d a l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e ; 
e n u n g r i t o . : ^ 
L O O U R A R Á 
RNTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
miembros del actual gabinete alemán 
a fin de dar el golpe de Estado que 
tramaban. 
Jío existe prueba directa de que 
Guillermo I I o alguno de los miem-
bros de la familia de los Hohenzo-
Uerns tuviera participación en el 
complot, pero dicese que existe la 
creencia de que el esbozo del plan 
fué llevado a Berlín por dosb perso-
nas qiíe figuraron en el séquito que 
acompañó al ex-Kaiser a Holanda y 
que recientemente estuvieron en la 
capital alemana con el ostensible 
propósito de acompañar a la esposa 
de Guillermo hasta Amerongen, pue-
blo holandés cercano a la frontera. 
LAS COLOXIAS ALEMAJVAS AUME1N 
TARAN EL VASTO EÍÍTERIO 
BRITANICO 
Londres, noviembre 2. (Tía Mon̂  
treal.) 
Mr. Walter Hume Long, Secretario 
de Estado para las Colonias, hablan-
do en Bristol pronunció un discurso 
que contiene revelaciones trascen 
dentales. Hizo público el hecho de que 
él formaba parte de la Comisión a 
que había aludido el Jefe del Gabine-
te, Mr. Lloyd George, el 29 de no-
viembre, encargada de consideiar los 
términos de paz que han de imponer-
se a Alemania. Hasta ahora puedo 
garantizar, dijo con énfasis, que el 
Imperio británico no debe sentir an-
siedad ni inquietud d© ninguna espe-
cie dimanada del temor de que «se va-
ya a proceder con demaslaa blandu-
ra por la Gran Bretaña y sus Alia-
dos con el enemigo. 
Agregó que no sentía deseos de que 
el vasto Imperio Inglés faese ensan 
chado, pero que realmente, no veía 
otra alternativa, para la solución del 
problema de las colonias alemanas, 
que su Ingreso en el Imperio. 
Donde quiera que los nativos han 
sido consultados han favorecido por 
abrumadora mayoría ©1 cambio de 
bandera, estimando muy preferible 
para ©Üos vivir a la sombra del pa-
bellón inglés que bajo la dominación 
alemana. 
EN LA CAMARA FRANCESA 
París, Noviembre 29, 
E l Comité de Obreros de la Cámara 
de Diputados acordó hoy un informe, 
qu« ha sido sometido por Justín Go-
dart, subsecretario de Sanidad, sobre 
las cláusulas relativas a la legislación 
Internacional del trabajo que deben 
figurar en el próximo tratado d© paz. 
La primera cláusula promulgará lay 
formas acordadas por la conferencia 
de Berna en 1912, la cual señalaba las 
prohibiciones del trabajo nocturno pa-
ra los obreros jóvenes y diez horas 
de trabajo para la cías© femenina que 
asiste a las fábricas. 
La segunda cláusula será sometida 
a la decisión de una conferencia dé 
obreros para las reformas siguien-
tes: 
Que el minimum de edad sea el d© 
catorce años para el trabajo industrial 
de los niños; ocho horas de trabajo 
para los obreros adultos en minas y 
fábricas, con medio día de descanso a 
la semana; organización de un sistema 
de socorros mutuos ©n casos d© en-
fermedad y pensiones para los ancia-
nos e Inutilizados en ©1 trabajo; se-
guro contra la falta de trabajo y 
una legisláción concerniente a las des-
gracias padecidas en la labor. Dicha 
cláusula señalará también la Igualdad 
d© jómales y d© labor para los obre-
ros extranjeros y nacionales. 
La tercera cláusula establece una 
institución periódica d© conferencia 
obrera Internacional, en la que no se 
admitirán los qu© no sean signatarios: 
de ©lia, comipuesta ésta d© delegados 
de empleados y obreros. E l objeto de 
la conferencia permanent© será pro-
mover la legislación obrera interna-
cional' en sucesivas convenciónos. Una 
junta de arbitraje o un tribunal se 
nombrará para arreglar las diferen-
cias ©ntr© las partes signatarias y pa-
ra las consignaciones de la conferen-
cia. 
La fecha de la primera conferencia 
debe ser escogida a los seis meses d© 
firmado ©1 tratado d© paz. La conf©-
tencia, para los efectos de los asuntos 
tratados arriba, acordará un sistema 
d© fnspiecclón obrera por cada signa-
tario, cuyos Informes puedem conocer-
se y apreciarse ©n la oficina interna-
cional obrera^ sostenida por los res-
pectivos signatarios y encargada de 
nna estadística y d© mantenecr investi-
gaciones técnico-soclalesi así como la 
centralización y comparación d© las 
prescripciones establecidas por vir-
tud de las convenciones internaciotna-
les, respecto al obrero, dando cuenta 
de sus gestiones en general. 
Los Hijos de 
d o ñ a E v a C a n e l . 
Ha salido para los Estados Unidos» 
con sus seis menores hijos, la distin* 
guida dama Mrs. Elisa Bux6, esposa 
de nuestro muy estimado amigo el se-
ñor Eloy Buxó. 
Van la nuera y nietecitos de nues-
tra ilustre colaboradora doña Eva 
Canel, a unirse en New Tone con el 
señor Bux6 que figura al frente de 
C A P A S D E A G U A 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
BTATPCA HmSJa'ÜKATTJL 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e n s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
AMERICAN IMFOBTINíi Co„ Teoiente Bey, 55. Habana 
una importante Compañía de Segu-
ros de aquella ciudad. 
Debido a la premura con que se 
Desde el DN9 por CIENTO de lote-
rés , lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
LA SEGUNDA M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEBHAZA, 6, al lado de l a Botica, 
Teléfono A-6363, 
vieron precisados a ultimar siíS pre-
parativos de viaje, y a repentina in-
disposición del más pequeño de sua 
hijos, la señora Buxó no pudo des-
pedirse de algunas de sus amistades, 
que, atendiendo a las razones expues-
tas, deberán disculpar la involunta-
ria falta. 
Tengan los estimados viajeros la 
más feliz travesía y muy grata es-
tancia en los Estados Unidos. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
. CAPTURADO 
En San José de las Lajas, fué cap-
turado Bemardino Piloto Salazar, a 
quien le fueron ocupados 200 pesos 
que hurtó en anteriores días a Miguel 
Armengo len la citada finca. 
1 6 A R R 0 S O V A L A D O S V 
™ / / / / a c / u / / / a > 
HOMICIDIO 
En el central "Romello," Guantá- ,; 
ñamo, Manuel Vega dió muerte a Ro* ; i 
salía Colas, siendo detenido. 
P u e r t o 
ENTRADA DE BUQFES J 
En la mañana de hqrv tomaroii; 
puerto los vapores americanos Olivet* • 
te, Copename y Picúa. Este nlHimo \ 
trae un gran cargamento de carbón 
mineral. 
También entró el f erry Henry Fia-. \ 
gler. 
astanas 
Y a l l egaron , se detallan 
a s a d a s a 5 0 c l s . y cru^ 
das a 3 5 . 
0 b r a p i a , 9 0 . - T e l . A - 5 7 2 7 
M A N I N 
I M P O R T A D O R E S * 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
S u p e r i o r a T o d a s 
